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Huruf Jar dan Maknanya dalam Surat Al-Furqon 
Dalam tata bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa Arab) sebagai satuan terkecil 
bahasa, sebagaimana dalam bahasa yang lain dapat dikelompokkan menjadi tiga macam : 
pertama isim, fi‟il, dan huruf. Yang kemudian dapat lebih mudah untuk dipelajari namun, 
penulis dalam hal ini hanya akan sedikit membahas bagian yang terakhir yang berkaitan 
dengan huruf khususnya huruf jar. Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang Huruf Jar 
dalam “Surat Al-Furqon”. 
Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Al-Qur’an SuratAl-Furqon sebagai objek 
penelitian. Surat Al-Furqan merupakan surat Makiyyah yang terdiri dari 77 ayat, namun ada 3 
ayat yang diturunkan di Madinah. Yaitu ayat 66, 66, dan 77. Dinamai al-Furqan, yang 
memiliki arti pembeda. Selain pembeda, al-Furqan juga merupakan salah satu nama al-
Qur’an. Yang dimaksud bahwa turunnya al-Qur’an ini adalah sebagi pembeda, pembeda 
antara mana yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk.  
 Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana lebih menekankan pada aspek 
pemahaman kualitas secara mendalam terhadap suatu masalah dan hasilnya bukan berupa 
angka-angka. Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini : 1. Apa saja bentuk-
bentuk huruf jar dalam surat Al-Furqon 2. Apa saja makna-makna huruf jar yang terdapat 
dalam surat Al-Furqon. Kemudian langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data 
adalah dengan cara membaca berulang-ulang sehingga menemukan data-data yang berkaitan 
dengan keindahan-keindahan lafadz, setelah itu peneliti melakukan analisis pada data-data 
tersebut. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam surat Al-Furqon 
terdapat 64 huruf jar, pertama Huruf jar Min dengan makna al-bayan (penjelasan), al-ibtida 
(permulaan), adz-dzorfiyah (makna dzorfiyah). Huruf jar Ila dengan makna al-intiha‟ 
(mencapai batas maksimal). Huruf jar „an dengan makna al-mujawazah (menjauhkan). Huruf 
jar ala dengan makna al-isti‟la‟ (makna atas), makna “min”, makna “ba”, makna “fi”. Huruf 
jar fi dengan makna adz-dzorfiyah. Huruf jar lam dengan makna at-ta‟lil was-sababiyah 
(sebab/alasan), al-ikhtishos (kekhususan), al-istihqoq (berhak), intiha‟ul ghoyah (mencapai 
batas maksimal), huruf jar ba‟ dengan makna as-sababiyah wa ta‟lil (sebab/alasan), al-
musohabah (bersamaan), at-ta‟kid (pengukuhan), al-ilshoq (bertemu). 
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 مقدمة .أ 
الفرقاف" الستفاء الشركط االمتحاف  إٚبد الباحث حركؼ ا١بر كمعانيها ُب "سورة
( ُب شعبة اللغة العربية كأدّٔا قسم اللغة كاألدب كلية sُلنيل الشهادة ا١بامعية األكىل )
ككاف سبب حصوؿ  األدب كالعلـو اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية ا٢بكومية.
لى البيانات ُب ىذه الباحث على ىذه الرسالة ألنو كفقا للباحث، كاف من السهل العثور ع
الدراسة كفهمها. ككاف سبب أخد الباحث ٥بذه الغرض ىو أنو ُب العاـ ا٤باضي أم ُب عاـ 
ـ ٟبس كعشرين، كلذلك أخد الباحث سورة ـ، كانت ىناؾ أربع أعياد صادفت يو  ََِِ
  من القرأف الكرًن كىو سورة الفرقاف. ِٓ
 ُقساـ : اسم، فعل، كحرؼ.الكلمة ىي لفظ يدٌؿ على معُب مفرد. كىي ثبلثة أ
لفظ ال يظهر  ِيعِب ُب اللغة: طرؼ الشيء.لقسم الثالث من أقساـ الكلمة،  ك كا٢برؼ ىو ا
 ّمعناه اال اذا اقَبف بغّبه، مثل ىل، ُب، مل، على، كال حيتاج اىل عبلمة ٛبٌيزه عن غّبه.
                                                          
 ٗـ( ص: ََِٓلشيخ مصطفى الغبلبيِب، جامع الدركس موسوعة ُب ثبلثة أجزاء ، )القاىرة: دار ا٢بديث،  ُ
ـ(  ََِٓاء الَباث العريب، ىشاـ األنصارم : شرح شذكر الذىب، )بّبكت: دار احي ابن ىشاـ، ٝباؿ الدين عبد اهلل بن ِ
 ُِ:ص




 دؿٌ  ما" نوإ :قاؿ من فمنهم كثّبة، بتعريفات اللغة أىل عرفو فقد االصطبلح ُب أما
 كبعضهم ٓ.فعل كال ليس باسم ٤بعُب جاء ما كحرؼ": سيبويو كقاؿ .ْ"غّبه ُب معُب على
 كبلـ ُب كضعت إذا كلكن ُب نفسها، منفردة دامت ما معُب على تدؿ ال كلمة أنو يرم
 ٔ.قبل من يكن مل معُب ٥با ظهر
 فحرؼ ُب.حرؼ ا٤بع ك ا٤ببُب حرؼ : مها قسمْب إىل العربية ُب ا٢بركؼ كتنقسم
 إال يظهر ال معُب لو كاف ما كحرؼ ا٤بعُب فيو. لنا شأف كال الكلمة، بنية من كاف ما ا٤ببُب
  ٕ.كغّبىا العطف، ك ا١بٌر كاالستفهاـ كحركؼ :ا١بملة ُب انتظم إذا
 من ا١بر حركؼ كٖباٌصة ا٢بركؼ من الثاين النوع ىو ىذه دراستنا ُب يهٌمنا كما
 بذلكاالسم ٠بيت قالوا اإلضافة، حركؼ أيضا تسمى ا١بر ؼكحرك  .معانيها ك عددىا حيث
 اال٠باء اىل االفعاؿ معاين تضيف الهنا الصفات، من ك٫بوىا كاالستعبلء كالبعضية، كالظرفية،
 االسم ُب صفة ٙبدث الهنا الصفات حركؼ ايضا الكوفيوف كيسميها اليها، توصلها أم
 ٖ.صفاتال من ك٫بوىا كاالستعبلء كالبعضية، كالظرفية،
                                                          
 ُُـ( ص :  ََِٓالشيخ مصطفى الغبلبيِب، جامع الدركس موسوعة ُب ثبلثة أجزاء ، )القاىرة: دار ا٢بديث،  ْ
 ُِـ ( ص:  ُُِٗأيب بشار عمرك بن عثماف بن قنرب، كتاب سيبويو ا١بزء األكؿ، )القاىرة: الناشر مكتبة ا٣با٪بى،  ٓ
 ٔٔعباس حسن، النحو الواُب ا١بزء األكؿ، )مصر: دار ا٤بعارؼ،( ص.  ٔ
 ُٗٔـ( ص :  ََِٓالشيخ مصطفى الغبلبيِب، جامع الدركس موسوعة ُب ثبلثة أجزاء ، )القاىرة: دار ا٢بديث،  ٕ




 حرفان  عشركف أهنا رأل من فمنهم ا١بر، حركؼ عدد ُب النحويْب اراء تبينت لقد
 كالبلـ، كرٌب، كمنذ، كمذ، كعلى،كعن، كُب، كحاشا، كعدا، كخبل، كحٌٌب، كإىل، من، :كىي
 ٗ.كلعٌل، كمٌب كالباء، كالكاؼ، كالتاء، كالواك، ككي،
 سنة جرت كقد كسلم، وعلي اهلل صلى ٧بٌمد انلنبي الكربل عجزةا٤ب ًن ىوالكر  القرآف
 وب امتاز ما جنس من درجة أعلى ُب تكوف أف وألنبيائ لالكرب  عجزاتا٤ب ُب ا٢بكيم اهلل
و علي اهلل صلى ٧بٌمد النيب إىل نزؿ الذم ،ْبسلما٤ب عند قٌدسا٤ب الكتاب وى القرآف .أقوامهم
 كإرشاد للتوجية القرآف نزؿ .حراء غار ُب رمضاف شهر ُب السبلـ وعلي جربيل بواسطة سلم،ك 
 الدنيا ُب للٌسعادة نكركا٤ب الفحشاء عُب كينهى اهلل امر أك لتنفيذ ْبسلما٤ب خصوصا البشر
 ك جزء، ثبلثوف من كيكوف الٌناس سورة إىل الفاٙبة سورة من القرآف ابتدأ. كاآلخرة
 قاف.الفر  سورة يى القرآف سورة احدل كمن .حرفا ُِِّٕٔك اية، ٔٔٔٔ ك سورة،۱ُْ
 ا٢بق ك ْبب ما التفريق يعِب ك فقر، اىجذر اية كىي  ٕٕسورة الفرقاف, الٍب تتكوف 
ف ألف اهلل عز كجل ذكر ُب الفرقا سورة ـ. ك٠بيتالظبل ك النور ك الكفر، ك افكاإلدي, كالباطل
 مكية، سورة فالفرقا سورة٣بلدة إىل األبد "القراف الكرًن". ا ٤بعجزةا الفاضلةىذه السورة 
 .مدينة األيات فهذه َٕ,ٗٔ,ٖٔ رقم األيات تثناءباس
 البحث ب. أسئلة
 كما يلي: فهي البحث ىذا ُب الباحث ٙباكؿ سوؼ الٍب البحث أسئلة كأٌما
                                                          




 ؟ سورة الفرقاف ُب ا١بر حركؼ أنواع ما .ُ
 ؟ سورة الفرقاف ُب ا١بر حركؼ معاىن ما .ِ
 البحث أىدافج. 
 :يلي كما ىدفْب، على البحث ىذا حيتول 
 ُب سورة الفرقاف. ا١بر حركؼ أنواع فة٤بعر  .1
  سورة الفرقاف ُب ا١بر حركؼ معاين ٤بعرفة .2
 البحث ةيد. أىم
 :يلي فكما التطبيقية ك النظرية حثاالب أمهية أما 
كالعلـو  اآلداب لكلية ا٤براجع لزيادة تستطع حثاالب نتيجة ىذه: النظرية األمهية .1
 النحوية. دراسة ُب خاصة اإلنسانية
 حركؼ ا١بر معُب عن مباشرة ا٤بعرفة ك ا٤بعلومات يزيد للباحث : التطبيقية األمهية .2
 .العربية اللغة ُب يطبق أف يستطع ك النحوية الدراسة حيث من
 المصطلحات ه. توضيح




 ُب كلمة يدخل ا٢برؼ كىذا .االسم ةكلم كل ٘بر الٌب ا٢برؼ ىي : ا١بر حركؼ .ُ
 حركؼ ا١بر، ك٠بيت .ا١بر ٕبرؼ ٦بركر فيقرأ فيو كؼ ر احل دخلت عنذما ك اإلسم
 أم ،َُمن األ٠باء بعدىا ما ٘برٌ  ألهنا أك بعدىا االسم إؿ قبلها الفعل معُب ٘برٌ  ألهنا
، اإلضافة لذلك. كتسمى أيضان حركؼ أيضان، ا٣بفض، كتسمى حركؼ .ختيفضة :
 ال ما األفعاؿ من أفٌ  بعدىا. كذلك األ٠باء إؿ قبلها األفعاؿ معاين ٚبضيف هناأل
، خالدً  من ا٢بركؼ, ٫بو: عجبت ّٔذه ككه فق بو، ا٤بفعوؿ إؿ الوصوؿ على يقول
 , مل جيز, لضعفسعيدان(( ان. كمررت خالد بسعيًد. كلو قلت : ))عجب كمررت
 ُُاإلضافة. ٕبركؼ يستعْب أف , إالا٤بفعوؿ بو إؿ الوصوؿ عن كقصوره البلـز الفعل
 ال ٤با( التقليل سياؽ ُب كيستخدـ ٝبع القلة أكزاف من كىو أىٍفعل كزف على أحرؼ
 التخفيف ؽ سيا ُب أك )العشرة على د يزم
من  كىو فعوؿ كزف على حركؼ .كأكلب كلب ك كأنفس نفس نقوؿ مثلما كالتحقّب
التثقيل  ؽ سيا ُب أك )العشرة فوؽ ا مل( التكثّب سياؽ ُب كيستخدـ الكثرة ٝبع أكزاف
 كليوث. كليث كقلوب، قلب نقوؿ مثلما كاالستحساف
 أنو  .ا٤بعُب عن التصورية النظرية ُب تبْب ك ا٤بعُب من ٝبع ىي ا٤بعاين كلمة : معاين .ِ
 معُب متميز لكل أك لغوم، تعبّب لكل بالنسبة تقتضي النظرية كىذه .الفكرة كل َب
 مايلى: جيب الفكرة كىذه فكرة، لكدي أف اللغوم للتعبّب
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 ُُّ( ص :  ُُِِالسنة مصطفى الغبلبْب, جامع الدركس ا١بز الثالث, ) بّبكت العصرية بدكف  
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 ا٤بتكم ذىن َب حاضرة تكوف أف (ُ
موجودة  ا٤بعينة الفكرة أف يدرؾ ا١بمهور جيعل الذم التعبّب ينتج أف جيب ا٤بتكم (ِ
 الوقت ذلك َب عقلو َب
 السامع عقل َب الفكرة نفس يستدعي أف جيب التعبّب (ّ
 عقوؿ ُب ٤بوجودةا التصورات أك األفكار على تركز النظرية ىذه أف كيبلحظ
 استعملها بكلمة ا٤بتكلم يعنيو ما أك الكلمة، معُب ٙبديد يقصد ا٤بتكلمْب كالسامعْب
 اعتربناه أك الذىنية الصورة أك الفكرة ىو الكلمة معُب اعتربنا سواء .مناسبة معْب َب
 ُِكالفكرة. بْب الرمز العبلقة
 ك افكاإلدي كالباطل، ْب ا٢بقب ما التفريق يعِب ك فقر، اىجذر  فالفرقا سورة الفرقاف: .ّ
 ذكر جل، ك عزف اهلل أل االسمّٔاذا  فالفرقا سورة ٠بيتك  .ـالظبل ك النور ك الكفر،
 سورة فالفرقا سورة ."الكرؿى ف القرآ" األبد إىل خلدةا ٤بعجزةا الفاضلة السورة ذهى ُب
 ةالسور  أيات عدد .مدينة األيات فهذه َٕ,ٗٔ,ٖٔ  رقم األيات باستثناء مكية،
 .آية سبعوؼ ك سبعة
 البحث و. تحديد
 ُب سورة  الفرقاف معانيها ك ا١بر حركؼ ىو البحث ىذا ُب الدراسة موضوع إف .ُ
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 كعلى كإىل كعن من ك الباء :ا١بر حركؼ معاين دراسة على يرتكز البحث ىذا إف .ِ
 كحاشا اكىعدى  كحٌب كخىبل كريبَّ  كمينذي  كميذٍ  كتاؤهي  ـ القىسى  ككاكي  كالبلَّـي  كالكاؼي  كُب
 .كمٌب ككي
ُب سورة  ٢بركؼ ا١بر البيانات ٙبليل ك العرض ُب الباحث ددحي البحث ىذا إف .ّ
 الفرقاف
 السابقة ز. الدراسات
 : ا٤بوضوع ّٔذا مناسبة الباحثيتناكؿ  الٍب السابقة ثالبح يلي فيما 
 سونن جامعة رشيدة الطالبة تبحثها الذم "الرٞبن سورة ُب كمعانيها ا١بر حركؼ" .ُ
 .ـ ََِِ سنة كأدّٔا العربية اللغة اآلداب قسم كلية ا٢بكومية اإلسبلمية بيلأم
ُب، ( را١ب حركؼ فيو كجدت ك الرٞبن سورة ُب كمعانيها حركؼ ا١بر رشيدة بينت
 ُّ.(الباء إىل، من،
 يبحث الذم "شجاع أليب التقريب ك الغاية مًب كتاب ُب معانيها ك ا١بر حركؼ" .ِ
 كالعلـو اآلداب كلية ا٢بكومية اإلسبلمية أمبيل ونافس جامعة عزمي مطيعة إنتاف
                                                          
غّب منشور. شعبة اللغة العربية  (S.HUM)الرٞبن ". ٕبث تكميلي لدرجة ا١بامعية  رشيدة" حركؼ ا١بر ك معانيها ُب سورة  ُّ




 حركؼ عزمي مطيعة إنتاف بينت. ـَُِٕ سنة كأدّٔا العربية اللغة قسم اإلنسانية
 .ُْالبلـ, الباء( ,ُب, على, عن, إؿ, من) ا١بر حركؼ فيو كجدت ك معانيها ك ا١بر
 جامعة الطالبة نةا١ب فرحية ليليك" الذم تبحثها ا٢بشر سورة ُب ا١بر حركؼ معاين" .ّ
 َُِٓ سنة كأدّٔا العربية اللغة اآلداب قسم كلية ا٢بكومية اإلسبلمية أمبيل سونن
 حركؼ فيو كجدت ك الرٞبن سورة ُب كمعانيها حركؼ ا١بر فرحية ليليك بينتـ. 








                                                          
إنتاف مطيعة عزمي " حركؼ ا١بر ك معانيها ُب كتاب مًب الغاية ك التقريب أليب شجاع ". ٕبث تكميلي لدرجة ا١بامعية   ُْ
(S.HUMـَُِٕيا. ( غّب منشور. شعبة اللغة العربية كأدّٔا كلية اآلدب جامعة سوناف أمبيل اإلسبلمية ا٢بكومية سورابا 
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( غّب منشور. شعبة اللغة S.HUM)". ٕبث تكميلي لدرجة ا١بامعية سورة ا٢بشر" حركؼ ا١بر ك معانيها ُب ليليك فرحية  








 الجر حرف معرفة : ألولا المبحث .ٔ
 الجر حرف مفهوم .ٔ
 ُب الفعلمع ٘بر الٍب ركؼ٢با يى ،ِبييالغبل صطفى٤با عند ر١با حرؼ مفهـو
 حركؼ كتسٌمى. أك ٚبفضو اءاال٠ب من ابعدى ما ٘بر أف ابعدى االسم إىل قبلها
 األفعل معاين تصف إلهنا " اإلضافة حركؼ" أيضا كتسٌمى لذلك ، أيضا فض٢با
 فعوؿ٤با إىل الوصوؿ على مااليقول األفعاؿ من أفٌ  كذلك .اىبعد اء٠بألا إىل قبلها
 على ك عن ك َب ك عدا ك حاشا ك خبل ك حٌب ك إىل ك من يى ر١با حركؼ ك .وب
 ليغىةً  ُب – مٌب ك كلعل كالباء كالكاؼ تاء ك كاك ك كى ك اللم ك رب ك منذ ك مذ ك
.عيقىيل لغة ُب كلىعىلَّ  -ذىيلى
ُٔ 
 جرأنواع حرف ال .ٕ
 على عن ُب عدا حاشا خبل حٌب# إىل من كىي ا١بر حركؼ ىاؾ
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 فيها كليس, ٘بر كلها أهنا:  ٗبعُب, العمل ُب ؾتشَب  يعهاٝب را١ب كحركؼ
 قاؿ. اهلل شاء إف ًبسيب كما ,اىمعنا كُب ا٥بمدخو  ُب ٚبتلف لكنها ,الجير حرؼ
فعل ىو اسم  لىك  ,خذ : ُبٗبع فعل اسم: اؾى   )ر١با حركؼ اؾى( : فعلا٤ب
 حركؼ : ر١با حركؼ .ؼخبل وفي ؟ ميع١با وى أك خطباب حرؼ كالكاؼ ( اى(
 اؾى .الفعل عمل يعمل فعل اسم اؾى ألف : ّٔاؾ وب مفعوؿ : حركؼ ,ر١با
 أهنا  )حركؼ( : و قول من كاستفدنا ٘برم الٍب ركؼ٢با خذ : ِبيع ر١با حركؼ
 تستعمل )على( فإف ر١با حركؼ عن ٚبرج اؿحا ذهى كُب كالأفعاال، اء٠بأ ليست
 تستعمل كعد كخشا كخبل ،٠بْبا فتستعمبل منذ كمذ ا،٠بإ تستعمل كالكاؼ اء٠بإ
 : ) إىل من يىك  ( كقولو . ر١با حركؼ من تعرب ال ذلك إىل خركجها فهي ، أفعاال
 أم ) حٌب ( وقول .كاختصارا الوزف لضركرة العطف حرؼ أسقط ولكن اىل ك من
 تسعة كاحد بيت ُب فذكر. على ك كعن ُب ك اكعد كحاشا ،خبل ك كحٌب،
 ُٕ.حركؼ
 مٌب ك كلعل كالبا كالكاؼ # كتأ كاك كي البلـ كربٌ  مند مذ
  ,األلفية ىذه أف على يدلك ذاىك  ,كأدكات كحكم بةى البيت ذاى كُب
 ,٘بر كلها أهنا ذكرنا كقد. حرفا عشرين تكوف ذاىك . النحو كتب عٝبأ من يىك 
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بن مالك، شرح ألفية ابن مالك البن د٧بماؿ الدين ٝبامة حجة العرب العبلابن االماـ  مد٧بايب عبد اهلل بدر الدين  




 يىك  .دك٫برفا كاحدو ب ماخيتص أم ,االختصاص ُب كٚبتلف ٤بعُب,ا ُب ٚبتلف كأهنا
 حلب، حٌب، رب، منذ، كمذ، كتاؤه القسم كاك ـ،البل الكاؼ، ُب، عن، من، الباء،
 ُٖ.كلعل عقيل لغة ُب كلعل ذيلى لغة ُب مٌب كي، حاشا، عدا،
 الجر حروف معاني .ٖ
 لباءا:  يىك  ,حرفا كعشركف كاحد لتهاٝب الٍب ر١با حركؼ ذكر تقدـ كقد
 ك ربك  منذ ك كمذ كتاؤه القسم كاكك ك ـكالبل الكاؼ ك ُب ك عن ك إىل ك كمن
 .ال كلو عقيل لغة ُب كلعل ذيلى لغة ُب مٌب ك كي ك كحشا كعدا كخبل حٌب
 : يلي فيما ذكور٤با ر١با حركؼ معاين الباحث سيشرح
 
 الباء (ٔ
 : يىك  ُب,مع عشر ثةثبل ا٥ب الباء
كىذا ا٤بعُب اليفارقها ُب ٝبيع معانيها، ,،٥با ياألصل ُبع٤با وىك  ،اإللصاؽ  .أ 
. بيدم أمسكت: ٫بو ،ك٥بذا اقتصر عليو سيويو. كاإللصاؽ إما حقيقي
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بن مالك، شرح ألفية ابن مالك البن د٧بماؿ الدين ٝباعرب مة حجة الالعبلابن االماـ  مد٧بايب عبد اهلل بدر الدين  




كمسحت رأسى بيدم، كإما ٦بزم، ٫بو : "مررت بدارؾ، أك بك"، أل 
 .ُٗٗبكاف يقرب منها أك منك
أل الواسط الٍب ّٔا حصل  – وب ستعاف٤با على الداخلية يىك  اإلستعانة  .ب 
 لم.لقبا كتبت : ٫بولفعل، ا
 أجلها من الٍب كعلَّتو الفعل سبب على الداخلةي  كىي كالتعليل، السببية  .ج 
 أخىٍذنا فىكيبل ، عرفنا بفبلف. كمنو قولو تعاىل : }وع١ببا مات : ٫بو ،حصلى 
 {.ُِلىعٌناىم ميثاقىهمٍ  نقضهم فبما {، كقولو : }َِبذنبو
 ،ميتعديا البلزـى  الفعلى  تصيّبىا ُب كا٥بمزة فهي النقل، باء كتسمى، التعدية  .د 
{، أل ِِبنورىم اهلل بىذ} : كقولو تعاىل بذلك الفاعل مفعوال،فيصّب 
 أذىبو.
 باهلل":٫بوكجيوز ذكر فعل القسم معها،  ،وأحركف اصل يىك  ،القسم  .ق 
  ا٤بضمر، ٫بو : }بك ألفعلٌن{."، ٫بو: "باهلل ألجتهدف"، كعلى ألجتهدف
 من شيئ تعويض على تدؿ الٍب يىك  لة أيضا،، كتسمى باء ا٤بقابالعوض  .ك 
 .بالفرس راالد خذ: ٫بو ،آخر شيء
                                                          
 ُٗٔالشيخ مصطفى الغبليْب،...، ص:   ُٗ
 َْسورة العنكبوت :   َِ
 ُّسورة ا٤بائدة :   ُِ




، ببل عوض اآلخر على الشيئْب أحد اختيار على تدؿَّ  الٍب كىي  البدؿ،  .ز 
أين  يسركين ما" كالمقابلة، كحديث "ما يسرين ّٔا ٞبر النعم"، كقوؿ بعضهم
 شهدت بدرا بالعقبة" أل بد ٥با.
 {ِّببدر اهلل كم نصر لقد} : ٫بو "ُبُب "مع مأ ،الظرفية  .ح 
 .وبسرج الفرس بعتك : ٫بو "معُب "ٗبع مأ ،صاحبة٤با .ط 
 ، أل منها.{ِْاهلل عباد ّٔا يشرب عينا} : ٫بو يضية،علتبا  "من" ُبمع .م 
، كقولو تعاىل }فاسئل بو كاقع بعداب سائل سأؿ : ٫بو ، "عن" ُبمع .ؾ 
 {.ِٓخبّبا
كقولو تعاىل .،شهيدا يؤدم بقنطار : ٫بو ، "على" ُبمع مأ، ءاإلستعبل  .ؿ 
 {، أل على قنطار.ِٔ}كمن أىل الكتاب من إف تأمنو بقنطار يؤده إليك
"ٕبسبك مافعلت" أل   :٫بو أل ُب اإلعراب، ،الفظ ئدة الزا يىك  ،التأكيد  .ـ 
{، كقولو }أمل يعلم ِٕشهيدا باهلل ككفىحسبك مافعلت. كمنو قولو تعاىل }
                                                          
 ُِّسورة آؿ عمراف :   ِّ
 ٔسورة اإلنساف :   ِْ
 ٓلفرقاف : سورة ا  ِٓ
 ٕٓسورة اؿ عمراف :   ِٔ




، كقولو {ِٗوا بأيديكم إىل التهلكة{، كقولو تعاىل }كال تلقِٖبأف اهلل يرل
 ُّ{، كسيأٌب ٥بذالباء فضل شرحَّ}أليس اهلل بأحكم ا٢باكمْب
 ك :٫بو ،" اىل " ُبٗبع ام  ،نتهاءلئل وأن وكتاب ُب ِبزي اهلل عبد أيضا كذكر .ف 
 .إىل أم يب، أجنس قد
 من (ٕ
 :منها معاف سبعة ٥با من
}سبحاف الذم أسرل  : و٫ب الزمنٌية، أك كانية٤با الغاية، أل إبتداء اإلبتداء .أ 
، كترد أيضا البتداء {ِّمن ا٤بسجد ا٢براـ إىل ا٤بسجد األقصىبعبده ليبل 
الغاية ُب األحداث كاألشخاص. فاألكىل كقولك : }عجبت من إقدامك 
 .{أحب ما ىّبز  من رأيتعلى ىذا العمل{، كالثاين كقولك }
تعاىل }لن  "، كقولواهلل كٌلم من منهم" : ٫بو بعض، ُبمع مأ ،التبعيض  .ب 
 أل بعضو. {ّّتنالوا الرب حٌب تنفق ٩با ٙببوف
 .{ّْاألكثاف من الرجس فاجتنبوا} : ٫بو نس،١با بياف مأ ،البياف  .ج 
                                                          
 ُْسورة العلق :   ِٖ
 ُٓٗسورة البقرة :   ِٗ
 ٖسورة التْب :   َّ
 َُٕالشيخ مصطفى الغبليْب، .....،ص:   ُّ
  ُسورة اإلسراء :   ِّ
 ِٗسورة آؿ عمراف :   ّّ




 ّبغ خالق من لى} : ٫بو كىي الزائدة لفظا، أل ُب اإلعراب، التأكيد،  .د 
 {.ّٔ{، كقولو تعاىل }ما جاءنا من بشّبّٓاهلل
أل بدلو، كقولو تعاىل  {ّٕاألخرة من الدنيا ياة٢ببا أرضيتم} : ٫بو البدؿ،  .ق 
{ أل بدلكم، كقولو }لن تغِب ّٖ}١بعلنا منكم مبلئكة ُب األرض خيلفوف
{ أل بدؿ اهلل، كا٤بعُب بدؿ طاعتو ّٗعنهم أموا٥بم كال أكالدىم من اهلل شيئا
 .َْأك رٞبتو. كقد تقدـ معُب البدؿ ُب الكبلـ على الباء
، كقولو تعاىل }إذا األرض من خلقوا ماذا : ٫بو ،" ُب " ُبمع مأ ،الظرفية  .ك 
 أل ُب يومها. {ُْنودم للصبلة من يـو ا١بمعة
 {.ِْأغرقوا خطيئاهتم ٩بٌا} : ٫بو كالتعليل، السببية  .ز 
 {.  ّْمعُب "عن"، كقولو تعاىل }فويل للقاسية قلؤّم من ذكر اهلل  .ح 
 إلى (ٖ
 :معاف ثةبلث ٥با
                                                          
 ّسورة فاطر :   ّٓ
 ُٗسورة ا٤بائدة :   ّٔ
 ّٖالتوبة : سورة   ّٕ
 َٔسورة الزخرؼ :   ّٖ
 ُُٔسورة آؿ عمراف :   ّٗ
 ُٕالشيخ مصطفى الغبليْب، ....ص:   َْ
 ٗسورة ا١بمعة :   ُْ
 ِٓسورة نوح :   ِْ




}ٍب أًب األكؿ كقولو تعاىل ف . الزمنية أك كانية٤با الغاية إنتهاء أم، اإلنتهاء .أ 
 سجد٤با إىل راـ٢با سجد٤با من{، كالثاين كقولو تعاىل }ْْالصياـ إىل الليل
كترد أيضا النتهاء الغاية ُب األشخاص كاألحدا. فاألكىل ٫بو  {ْٓاألقصى
 }جئت إليك{، كالثاين ٫بو }صلى بالتقول إىل رضا اهلل{.
 { أل معو.ْٔاهلل اىل رمأنص من}قاؿ  : ٫بو ، "مع" ُبمع مأ، صاحبة٤با  .ب 
كتسمى ا٤ببينة، ألهنا تبْب أف مصحؤّا فاعل ٤با قبلها. كىي الٍب  عند، ُبمع  .ج 
  : ٫بو بعد ما يفيد حبا أك بعضا من فعل تعجب أك إسم تفضيل،تقع 
{، أل أحب عندم. ْٕوليإُب ن يدعو ٩با إىل أحب سجنن ربٌ }قاؿ 
 فا٤بتكلم ىو امل حب كقوؿ الشاعر :
السٍَّلسىل الرَّحيق منى  يلىَّ  إ أىشهى ... كذٍكريه الشَّباب، إىل يلى سىب ال أىـٍ 
ْٖ  
 حتى (ٗ
. كقد يدخل ما {ْٗالفجر مطلع حٌب يى ـسبل}كقولو تعاىل  كأىل، نتهاءلئل
بعدىا فيما قبلها، ٫بو : بذلت ما يل ُب سبيل أمٍب، حٌب آخر درىم عندم. 
                                                          
 ُٕٖسورة البقرة :   ْْ
 ُسورة اإلسراء :   ْٓ
 ِٓسورة آؿ عمراف :   ْٔ
 ّّسورة يوسف :   ْٕ
 َٔٓ: الشيخ مصطفى الغبليْب،...،ص   ْٖ




 األبيضي  ا٣بيطي  لكمي  يىتبٌْب  حٌب كاشربوا }كلواكقد يكوف غّب داخل، كقولو تعاىل 
 {، فالصائم اليباح لو األكل مٌب بدا الفجر.  َٓالفجر من األسود ا٣بيطمن 
 عن (٘
 :يى معاف ستة ا٥ب
"، "رغبت عن القوس عن السهم رميت" : ٫بو كىذا أصلها، كالبعد، آّاكزة .أ 
 األمر".
 .{ أل حاال بعد حاؿُٓطبق عن طبقا كبٌ لَب كقولو تعاىل }  ،"بعد" ُبمع  .ب 
{ ِٓونفس عن يبخل فأمنا يبخل كمن} : ٫بوأل معُب "على"  ء،اإلستعبل  .ج 
 أل عليها.
 كاف كما، كقولو تعاىل }قولك عن تنا٥بآ بتاركي ٫بن كما : ٫بو التعليل،  .د 
إياه كعىدىىا مىوعدة عن إال وألبي إبراىيمى  استغفاري 
ّٓ.} 
ادهعبى  عىنٍ  التوبة يقبىلي  م الذ كىىيوى معُب "من" كقولو سبحانو } .ق 
ْٓ.} 
 .عباده عن التوبتة يقبل الذم وىك  : ٫بو اإلبتداء،  .ك 
 .شيأ نفس عن نفس ال٘بزم يوما كاتقوا : ٫بو ٓٓ.بدؿ ُبمع .ُ
                                                          
 ُٕٖسورة البقرة :  َٓ
 ُٗسورة اإلنشقاؽ :   ُٓ
 ّٖسورة ٧بمد :   ِٓ
 ُُْسورة التوبة :   ّٓ




 :وىك  ، ِبزي اهلل عبد شرح الذم اآلخر ُبكمع
 تك كال # لقيتهم حيث ي٢با سرة كاس : الشاعر كقوؿ : الظرفية ( أ
 كانيا الرباعة لمه عن
 ول٥با عن ينطق كما : ٫بو اإللصاؽ،  ( ب
 على (ٙ
 :معاف نيةٜبا ا٥ب
{، أك ٦بازا، ٔٓبعض على ضهمعب فضلنا}ك  : ٫بو حقيقة كاف، ء،اإلستعبل .أ 
 ك٫بو "لفبلف علٌي دين"، كاإلستعبلء أصل معناىا.
{ أل ُب ٕٓلهاىأ من غفلة ْبح على دينة٤با دخل}ك  : ٫بو ، " ُب " ُبمع  .ب 
 حْب غفلة.
لعمر اهلل  ّب#...شق بنوا على رضيت إذا}: الشاعر كقوؿ  "عن" ُبمع  .ج 
 أعجبِب رضاىا أل إذا رضيت عِب{. 
 كلتيكىرٌبكا"، كقولو تعاىل }إياكم ودايت٥با" : ٫بو اللٍب للتعليل، ، "ـالبل" ُبمع  .د 
 {. ٖٓىداكم ما على هلل
                                                                                                                                                                                    
 (ٓٓ-ْٓ.)عبد اهلل زيِب بن ٧بمد عزيز ا١بطاف , كفاية األصحاب ُب حل نظم قواعد اإلعراب ٓٓ
 ُِسورة اإلسراء :   ٔٓ
 ُٓسورة القصص :   ٕٓ




 للناس مىغفرة ك لىذي  ؾ رىبَّ  كإفَّ }"، كقولو تعاىل وحب مع": ٫بو ،"مع ُب"مع  .ق 
 {، مع ظلمهم.ٗٓظيلمهم على
يىستىوفوفى  س النا على اكتالوا إذاكقولو تعاىل } ، "من" ُبمع  .ك 
{ أل اكتلوا َٔ
 منهم.
 "، أل مستعينا بو.اهلل اسم على اركب" : ٫بو ، "الباء" ُبمع .ز 
 ِب زي اهلل عبد كيزيد اهلل ةٞبر  من الييأسو أن على : ٫بو اإلستدراؾ، .ح 
 ًب بعدما وعلي من غدت : وؿ،كقمن عليها دخلت أذا كذلك ،"فوؽ " ُبٗبع
 .اىظمؤ 
 في (ٚ
 :معاف ستة ٥با
"، ا٤باء ُب الكوز". كقد الٌنهار ُب سرت" : ٫بو حقيقية كانت، الظرفية، .أ 
 أىدىن ُب الرُّكـي  غيلبتُب قولو تعاىل }اجتمعت الظرفيتاف الزمانية كا٤بكانية 
ُب بضع سنْب سىيىغلبوفى  غىلىبهمى  بعىد من كىم .األرض
{، أك ٦بزية، كقولو ُٔ
                                                          
 ٔسورة الرعد :   ٗٓ
 ِسورة ا٤بطففْب :   َٔ




{، كقولو }كلكم ُب القصاص ِٔحسنة أيسوة هلل رسوؿ ُب كلىكيمسبحانو }
 .ْٔ{ّٔحياة
"، كقولو تعاىل حبستها رةى ُب النار امرأة دخلت" : ٫بو كالتعليل، السببية  .ب 
عظيم ب عذا فيو أىفضتيم فيما لىمىٌسكم}
 { أل بسبب ما أفضتم فيو.ٓٔ
{ ٔٔقد خلت من قبلكم أمم ُب ادخلوا قاؿ} : كقولو تعاىل ، "مع" ُبمع  .ج 
 عهم.أل م
{ أل ٕٔالنخل جذكع ُب كألصلبنكم} : ٫بو ،"على" ُبٗبع ءاإلستعبل  .د 
 .ٖٔعليها
 متاع فما} :٫بو الحق، كفاضل سابق موصوؿ ْبب الواقعة يىك  ،قايسة٤با  .ق 
 {، أل بالقياس على اآلخرة كالنسبة إليها. ٗٔقليل إال اآلخرة ُب الدنيا
 :الشاعر كقوؿ ،ؽصاللئل الٍب  "الباء" ُبمع  .ك 
ـى ي كيركىبي   بصّبكفى  أم كاٍلكيلىاألّٔار  طىٍعن ُب بىصّبيكفى *  فىوارسه  منَّا الرٍَّكع وى
 األّٔار. بطعن
                                                          
 ُِسورة اإلحزاب :   ِٔ
 ُٕٗسورة البقرة :   ّٔ
 ْٔٓالشيخ مصطفى الغبليْب،...،ص:   ْٔ
 ُْسورة النور :   ٓٔ
 ّٖسورة االعراؼ :   ٔٔ
 ُٕسورة طو :   ٕٔ
 ْٔٓالشيخ مصطفى الغبليْب،...،ص :   ٖٔ




 كىو: َِٕب,زي اهلل عبد شرحة الذم الآلخر ُبكمع  .ز 
 أفوىهم إىل أم أفواىهم ُب أيدىم فردكا : ٫بو الغاية، اإلنتهاء (ُ
 .منها أم آيات تسع ُب : ٫بو األبتداء، (ِ
 الكاف (ٛ
 :معاف ثبلثة ا٥ب
 .كاألسد عليٌ  : ٫بوكىو األصل فيها،  ،ولتشبيا .أ 
 .إيٌاكمو دايت٥با أل {،ُٕ}كاذكركه كما ىداكم: ٫بو  التعليل، .ب 
{، أل ِٕشيء ومثلك  ليس} : ٫بوكىي الزائدة ُب اإلعراب  التوكيد، .ج 
 ليس مثلو شيء. 
 الواو والتاء (ٜ
 يدكفألك اهلل كتا عشر، كلياؿ كالفجر : ٫بو للقسم، يكوف منها كل كالتاء الواك
 .أصنامكم
 مذ و منذ (ٓٔ
 :يىك  اىمعنا
                                                          
 ٔٓعبد اهلل زيِب بن ٧بمد عزيز ا١بطاف ، كفاية األصحاب ُب حل نظم قواعد اإلعراب . ص :  َٕ
 ُٖٗسورة البقرة :   ُٕ




 اك مذ مارأيتك : ٫بو ماضيا، الزماف كاف إف كللغاية بتداءلئل "من" ُبمع .أ 
 .معة١با يـو منذ
 منذ رأيت ما : ٫بو حاضرا، الزماف كاف إذا "ُب" ُبمع أم الظرفية  .ب 
 .شهرنا
 .أياـ ثةثبل مذ رأيتك ما : ٫بو "،إىل ك "من" ُبٗبع  .ج 
 رب (ٔٔ
 رب أال: الشاعر كقوؿ،  راد٤با ْبتع الٍب يى كالقرينة ّب،للتكثكا للتقليل تكوف
 #...أب ول كليس مولد،
 خال وعدا وحاشا (ٕٔ
 "ما" مهن يقتد مل إذا للبستشناء األحركؼ ىذه تكوف
 كي (ٖٔ
 ؟ ذاى فعلت كيم : ٫بو ـالبل ُبٗبع للتعليل ر١با حرؼ
 متى (ٗٔ






: ...# لعل ٫بو عقيل لغة ُب جيالَب  أك ِّٕبللتم ُبٗبع ر١با حرؼ تكوف
 .قريب منك غوار٤با أيب
 لوال (ٙٔ
بو عندسيبو  ذاىك  ّبالضم إال ّٔا جير كال .بالزئدة شبيهة ر١با حرؼ تكوف
 "لوال" ب ركرات٦ب
 
 الالم (ٚٔ
 ُب:مع عسر سة٥باٟب : ـالبل
صحؤّا ديلك، كقولو تعاىل }هلل ما ُب كم ،ْبذات ْبب الداخلة يىك  ،لك٤با .أ 
 .ٕٓلسعيد الدار : ٫بو{، ك ْٕالسموات كاألرض
 ْبب الداخلة يىك  االستحقاؽ كالـ االختصاص، الـ كتسمىٌ  ختصاص،إلا  .ب 
 ْب.للعامل كالنجاح "هلل مد٢با: " ٫بو كذات، ُبمع
 لكدي ال كمصحؤّا ،ْبذات ْبب الٌداخلة يىك  النسبة الـ كتسٌمى لك،٤با وشب  .ج 
 .للفرس اللجاـ : ٫بو
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 من قبلها، ا٤ب مفعوؿ مصحؤّا أف ،ْبتب ألهنا مبنية ـالبل كتسٌمى ،ْبيالتب  .د 
، كقولو تعاىل سعد من يل أحب خالد : ٫بو تفضيل، أسم أك تعجبٌ  فعل
 { كقد سبق ىذا ُب "إىل".ٕٔ}رب السجن أحب إيل
 ْبب لتحكما قٌ ٢ببا الكتاب إليك أنزلنا إنٌا} : تعاىل كقوؿ ،وكالسببي التعليل  .ق 
 .{ٕٕاهلل أراؾ ٗبا الٌناس
 : الشاعر كقوؿ ـ،الكبل توكيد عجردٌ ٤ب اإلعراب ُب الزائدة يىك  ،التوكيد  .ك 
 يابؤس : ٫بو دىكمعا سلما٤ب أجار ملكا # كيثرب العراؽْب ماب كملكت
 .للحرب
ّب غ وبكونّب بالتأخ ضعف عامل لتقوية زائدة ّٔا جياء الٍب يىك  التقوية،  .ز 
 .{ٖٕبوفىير  لرّٔم مى الذين} : ٫بو فعل،
 .{ٕٗمسٌمى ألجل جيرم كلٌ } : ٫بو ،"ىل"إ ُبمع مأ ،الغية انتهاء  .ح 
  و ل ستغاث٤با مع كمكسورة ستغاث،٤با مع مفتوحة كتستعمل : االستغاثة  .ط 
 .لبكر د٣بيا : ٫بو
     : ٫بو ،ومن عجب٤بت نداء ُب " يا " بعد مفتوحة كتستعمل : التعجب  .م 
 !ياللفرح
                                                          
 ّّسورة يوسف :   ٕٔ
 َُٓالنساء :  سورة  ٕٕ
 ُّٓسورة األعراؼ :   ٖٕ




    أف على تدؿ الٍب يىك  ) أيضا آؿ٤با الـ ك العاقبة الـ كتسٌمى ( ةكر ّب الص  .ؾ 
كٚبالف الـ  ،وحصول ُب عٌلة ،ول كنتيجة قبلها ا٤ب عاقبة يكوف اىمابعد
"، للخراب  ْبكالب" : ٫بو التعليل ُب أف ما قبلها مل يكن ألجل ما بعدىا،
 مل فػىهيم {،َٖا كحزناعدك  ٥بم ف ليكو فرعوفى  آؿي  فالتقطو كقولو تعاىل}
 .ذلك العاقبة فكانت التقطوه كإمنا لذلك، يلتقطوه
 ذقافلؤل خيٌركف} : تعاىل كقوؿ حقيقة إما " على" ُبمع مأ ،ءاالستعبل  .ؿ 
 {، أل فعليها إساءهتا.ِٖ{ كإما ٦بازا كقولو تعاىل }إف أسأًب فلهاُٖسجدا
أل  "،لسنة ـغبلال ذاى" : ٫بو ) التاريخ كالـ الوقت الـٌ  كتسٌمى ( قتو ال  .ـ 
مرت عليو سنة. كىي عند اإلطبلؽ تدؿ على الوقت ا٢باضر، ٫بو "كتبتو 
 لغرة شهر كذا"، أل عند غرتو، أك ُب غرتو.
 مل أجتماع لطوؿ # كمالكا كأين تفرقنا فلٌما : الشاعر كقوؿ " مع " ُبمع  .ف 
 .معا ليلة نبت 
{، أل ّٖالقيامة ليـو القسط وازين٤با كيضع} : تعاىل كقوؿ  "ُب" ُبمع  .س 
"مضى { أل ُب كقتها. كمنو قو٥بم ْٖفيها، كقولو }الجيليها لوقتها إال ىو
 .ٖٓلسبيلو" أل ُب سبيلو
                                                          
 ٖسورة القصص :   َٖ
 َُٕسورة اإلسراء :   ُٖ
 ٕسورة اإلسراء :   ِٖ
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 المبحث الثاني: لمحة عن سورة الفرقان .ٕ
 تعريف في سورة الفرقان .ٔ
 ُب السورة ابتدأت .أية فكسبعو  سبعة السورة أيات عدد مكية، سورة فالفرقا سورة
 سورة بدأت .يس سورة٥با بعد نزكؿ نزك  فككا الثناء، أسلوب أم  "تبارؾ" ب مطلعها
كتوجد فيها سجدة تبلكة،  تبلكة، سجدة فيها كتوجد تعاىل،لٌلو ا على بالثناء فالفرقا
 فيها عاىلاهلل تذكر  حيث ،فالقرأ ٠باءأ من اسم فالفرقا ك منها،ْب الست اآليةكٙبديدا ُب 
 كٝبييعا،  للناس داية٢با ففكا كسلم، وعلياهلل  صلى دم٧بو نبي على وأنزل الذم الكتاب
 ك الكفربْب  ك ،ـكالضبل النور بْبك  الباطل،ك  ٢بقا فرؽ بْب الذم م٥ب كالضياء النور
،ف القرآؽ صد أثبتت فالفرقا سورةف أ كما ،فبالفرقا ٠بي لذلكك  ،افاإلدي  ك الكرؿى
 ـ.كالسبل وعليهلل ا صلى دم٧ب النيب رسالة صحة
 أسباب النزول .ٕ
 ي:كمايل ،فالفرقا سورة كؿنز  أسباب ذهىك 
 صلى للنيب قيلؿ قا خيثمة عن حاًب أيب كابن جرير كابن ٤بصنفا ُب شيبة أيب ابن أخرج
 عندنا ذلك ينقصك ال كخزائنها األرض مفاتيحؾ أعطينا شئت فإ ـكالسبل وعليهلل ا
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ؿ: )بل اٝبعهايل ُب األخرة( فنزلت: قا األخرة ُب لك ٝبعتهما شئت فكإ األخرة ُب شيئا
﴾ ٌمنٍ  خّبا لىكى  جىعىلى  شىاءى ف إً  ٱلًَّذل تبارؾ﴿ (ِف:الفرقا سورة( ذىًلكى
ٖٔ 
 ٤بشركورا٤باعّب   :ؿقا عباس ابن عنؾ الضحا عن جويرب طريق من الواحدم كأخرج
اؿ ىمىا ﴿كىقىاليٍوا بالفاقةـ كالسبل وعليهلل ا صلىهلل ا ؿرسو   ًشىديى  كى  ـالطَّعىا يىٍأكيلي  ؿالرَّسيوٍ  ذى
 ﴿كىمىاو كالسبلـ فنزؿ: عليهلل ا صلىهلل اوؿ رس فحز . )ٕف:الفرقا سورة)﴾ؽٍسوىااألى  ُبٍ 
 سورة) ﴾ اؽً األىٍسوى  ُبٍ  فى شيوٍ كىديى  ـالطَّعىا فلىيىٍأكيليوٍ  مٍ إىهن ًإالَّ  ْباٍلميٍرسىلً  ًمنى  قبلىكى  النى أىٍرسى 
 ٕٖ.عباس ابن عن أكعكرمة سعيد طريق من ٫بوه جرير ابن كأخرج(، َِف:الفرقا
 امين في سورة الفرقانمض .ٖ
 :كمايلي ،فالفرقا سورة من ٤بضموفا ذهىك 
 اإلدياف .أ 
 السماءف أ أكضح وألنٝبعاءاهلل  البشرية فاإدي زيادة على قادرةف لتكو 
 اآليةف عمراؿ آ آية ُب أكضح لذلك. كرع فيؤمنو  الذين لؤلشخاص فقط صصة٨ب
نَّةو  رىبٌٍكيمٍ  ًمنٍ  مىٍغًفرىة ىلإً  ﴿كىسىارًعوا: ُّّ ا كىجى  أيًعدَّتٍ  كىاأٍلىٍرضي  السَّمىاكىاتي  عىٍرضيهى
 ؿدخو  على قادرين فليكو  ٣بّبا ُب التنافس الناس ١بميع كنديه أنو  ذكر ﴾ ْبى لًٍلميتَّقً 
 ١بنة.ا
                                                          
ُِٗ( ص: ََُِ)  : فلبنا، النزكؿ أسباب افظ،٢بالئلما   ٖٔ  




 ينبو  .ب 
 ما كشرح .باآلخرين ة٥باآل ربط بعد الناس ١بميع كتحذير شرح ُْ-ُُ اآلية ُب
ف باهلل يؤمنو  ال الذين الناسحيم. ١با ُب أبدينا ساكننا سيصبح كمن ١بحيما ويشب
 ١بحيم.ا ُب األبدية النار ُب بالتأكيد فيدخلو  سوؼ
 . األخبلؽج
 اآلية. ٕٕ-ّٔ اآليات ُب ىاذٚباا كندي ؽاألخبل دركس ؾناى فالفرقا سورة ُب
ك  َٕ األعداد ،ؾ الشر  من ـر ٙب لٍبا ٖٔ اآلية سائية،ا٤ب الصلوات إقامةؿ حو ْٔ
 تعاليم ّٔ اآليةاهلل،  حسنة ؿبأعما ـكالقيا فاكاإلدي التوبة بتعاليم يتعلق فيما ُٕ
 ، الصدقة نحٗب فتكو  فأ كندي، الثركة إصدار ُب متوازنة ٕٔ اآلية جيدان، تتحدث
 اآلية، كاذبة تشهد أك تكذب ال ِٕ اآلية البشر، من إخواهنا تقتل ال ٖٔ اآلية
ك  ٕٓ ِٕ األعداد، ينقل شخص أم فأ من الرغم على ٢بقيقةا تقبل فأ جيب ّٕ
 .بالصب التحلي فيتعلمو  ٕٕ
 قصص من صورة الفرقان  .ٗ
 سول ليستف القرآ يتهموؼ الذين الكفار ؿحو  فالفرقا سورة ُب لقصة
 تعرب . لقد كالكتابة القراءة يستطع مل النيب فأ شرح ًب كلكن النيب، ككذب تلفيق




 الناس ١بميع للحياة كدليل دليل ثابةٗب وى فالقرآ ؿنزك  من الغرض فأ ٔ اآلية كضح
 ٖٖاهلل. كلمة حقا وى فالقرآ فأ كإثبات .العامل ُب
 مد٧ب النيب نع ضان أي فالفرقا سورة تتحدثف. القرآ عن ٢بديثا جانب
 من ّبالكثه لديو  فيكو  فأ نبغيي النيب فأ فكيفَبضو  الكفار، وب يدين ماّبا كث الذم
 و.شعب دعم من ليتمكن كالثركة الثركة
ف أ فاليريدك  ٝبيعا فإهنم هللبا فاإليدا إىل ّب ا٤بؤمنْبغ النيب يدعو عندما
٣بطأ. ككاصل اهلل ا ُب الناس تشمل أهنا. صماء كآذاهنم عمياء عيوهنم بدتيسمعوا. 
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 ٢بصوؿ منهجية البحث تعرؼ أف ستحسنا٤ب كمن ناقشة،ا٤ب إىل الرسالة تقدـ أف قبل
 ىي ا٣بطوات: ىذه .البحث منهجية ُب ا٣بطوات كثرت.التامة األىداؼ
 نوعو و البحث مدخل .أ 
 ُب البحوث الكمية أما .الكيفي ك الكٌمي نهجا٤ب : نوعاف البحث منهج كاف
 ال الٍب البحوث ىي تلك الكيفية البحوث ك ٖٗللبيانات. إحصائي ٙبليل يعِب هاخصائص
 نوعو حيث من أما .البحث الكيفييستعمل الباحث منهج  فلذلك، َٗاألرقاـ. تستخدـ
 لدراسة النحوية. ُب ٙبليل ٕبث نوع من البحث فهذا
 
 مصادرىا و البحث بيانات  .ب 
 فصالو  أك تاا٤بعلومإلنتاج  إضافية ةمعا١ب تتطلب البيانات ىي ا٤بدة ا٣بامة الٍب
 حركؼ على تدؿ الٌب كحركؼ ا٤بعلومات. كأما البيانات ُب ىذه البحث فهي الكلمات ٥بذه
 الكرًن. القرآف ُب الفرقاف سورة البيانات فهومصادر  الفرقاف. كأما سورة ُب ا١بر
 البيانات    جمع ج. أدوات    
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أم  الطبيعية ا٤بظاىر ٤بقياس الباحث استخدمها آلة أدكات ١بمع البيانات ىي
 أك ا٤بشكلة، ا٤بوضوع طبيعة فإف كمتنوعة، متعددة البحث أدكات كانت اإلجتماعية. كإذا
 إٛباـ ُب الباحث أف يستخدمها جيب الٍب البحث أدكات كطبيعة كنوعية حجم ٙبدد الٍب ىي
 أدكات استخداـ كيفية ٙبديد ُب دكرا ىاما تلعب كعبقريتها الباحث براعة أف كما عملها،
 .العلمي البحث
 ٩با .نفسها الباحث أم البشرية األدكات البحث ىذا فيستخدـ البيانات ٝبع ُب أما
 .البحث بيانات ١بمع أداة تشكل الباحث أف يعِب
 البيانات  جمع د. طريقة    
 كمن ُٗصورة.ا٤ب أك كتوبةا٤ب بنصوص البيانات ٝبع الذم وى الكيفي ا٤بنهج كأٌما
 data primer))ا٤بصادر األساسية  :قسماف البيانات ٝبع طريقة إنقسمت وادا٤ب مصادر يةناح
 صادرا٤ب ك ِٗاألكىل. صادرا٤ب من ك توضيحها استنبطها ك الباحث ٘بمعها الٍب البيانات ىي
 الباحث تستعملها الٍب الطريقة اما .بالنحوية تعلقةالكتب ا٤ب ىي البحث ذاى ُب الثانوية
 :البحث فهي ذا٥ب اتالبيان ١بمع
 مكتبية  طريقة(library researcs ) ٗبساعدة ك األخبار البيانات ٝبع تقصدىا الدراسة ىي 
 ذلك. غّب ك وامشا٥ب آّبلت ك ك الكتب ك عجما٤ب مثل كتبةا٤ب ُب وجودةا٤ب وادا٤ب
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 ثائقية  ك طريقة(dokumentasi) نظر ةطريق على علوماتك ا٤ب البيانات ١بمع عملية طريقة ىي 
 .ذلك ك غّب الكتب من معْب مكاف ُب وجودةا٤ب الوثائق
 أف الوثائق كىي طريقة فهي البحث ٝبع بيانات ُب ىذا ُب ا٤بستخدمة الطريقة أما
لتستخرج منها البيانات  مرٌات عٌدة النجاه سفينة مًب كتاب ُب ا١بر حركؼ الباحث يقرأ
ىناؾ  لتكوف ا٤برادة ٙبليلها العناصر حسب الٍب يريدىا. ٍب يقسم تلك البيانات كيصنفها
 الكتاب ذلك ُب ا١برٌ  ركؼ ح من كلٌ  بيانات عن
 البيانات تحليل ه. طريقة
 :التالية الطريقة الباحث تبعيف ٝبعها ًب الٍب البيانات ٙبليل ُب أٌما 
 ُب ك معانيها ا١بر حركؼ عن البيانات من الباحث تارخي ناى ك :البيانات ٙبديد .ُ
 .البحث بأسئلة أقول صلة ك أساسية ك مهمة تراىا ما )ٝبعها ًب الٍب( الفرقاف سورة
سورة الفرقاف  ُب معانيها ك ا١بر حركؼ عن الباحث تصنف ناى :البيانات تصنيف .ِ
 .البحث أسئلة ُب النقاط حسب )ٙبديدىا ًب الٍب(
 ا١بر عن حرؼ البيانات الباحث عرضي ىنا : مناقشتها ك ٙبليلها ك البيانات عرض .ّ
 للدفاع تقدـ للمناقشة ٍبٌ  ) تصنيفها ك ٙبديدىا ًب الٍب (الفرقاف سورة ُب عانيهام ك





 البيانات تصديق .و
 بيانات تصديق ُب الباحث يتبع ك التصديق، إىل تاجحي ٙبليلها ك ٝبعها ًب الٍب البيانات إف 
 :التالية طرائقال البحث ىذا
 ك حرؼ ا١برعلى  ٙبتول الٍب فرقافال سورة ُب ا١بملة يى ك البيانات مصادر مراجعة .ُ
 .معانيها
 معانيهما ك حرؼ ا١بر عن البيانات ربط أم .اىٗبصادر  ٝبعها ًب الٍب البيانات بْب الربط .ِ
 .األمور تشرح ىذه الٍب القرانية باأليات )ٙبليلها ك ٝبعها ًب الٍب(
 ُب معانيها ك ا١بر كؼحر  عن البيانات مناقشة أم .شرؼا٤ب ك الزمبلء مع بياناتال مناقشة .ّ
 .ؼا٤بشر  ك الزمبلء مع الفرقاف سورة
 البحث خطوات .ز
 :التالية الثبلثة راحلا٤ب ذهها ىٕبث إجراء ُب الباحث تبعي 
 ـويق ك ك مركزاهتا، ٕبثها موضوع بتحديد رحلةا٤ب ذهى ُب الباحث قـوي :التخطيط مرحلة .ُ
 النظريات تناكؿ ك ّٔا، عبلقة لذا السابقة الٍب الدراسات ككضع أدكاهتا، كٙبديد بتصميمها،
 .ّٔا عبلقة ٥با الٍب




 تقدـ ٍب ىا،بتغليغهاك٘بليد كتقـو ٕبثها الباحث كملي رحلةا٤ب ذهى ُب : اإلهناء مرحلة .ّ

























 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 قشتهااكمن ليلهاٙبك  البيانات عرض الباب ذاى ُب الباحث بحثيس ذكره سبق كما
 :يايل كما وىك  وأنواع عن الباحث كيبدأ اففرقال سورة ُب ا١بر حركؼ معاين عن
 ف الجر في سورة الفرقانو حر لمبحث األول : أنواع ا .أ 
بعد ما قرأ الباحث سورة الفرقاف كالحظتها كجدت الباحث البيانات الٍب تدؿ على أنواع 
 ـبلل(، إ(، ُب )ُُ(، على )ِ(، عن )ٕإىل )(، ُّ"من" ) جر حركؼ ا١بر فيها: حرؼ
 (، كالبيانات كما يلي :َُ(، الباء )ُْ)
 حرف جر "من" .ٔ
 نص األية التي تتضمن تلك الحرف الرقم
ٍيػٔنا خيىٍليقيٍوفى  الَّ  ٰا٥ًبىةن  ديٍكنًو ًمنٍ كىاٚبَّىذيٍكا  ُ ًٍلكيٍوفى  كىالى  خييٍلىقيٍوفى  كَّىيمٍ  شى  كَّالى  ضىرِّا اًلىنٍػفيًسًهمٍ  ديى
ًٍلكيٍوفى  كَّالى  نػىٍفعنا  (ّ)نيشيٍورن  كَّالى  حىٰيوةن  كَّالى  مىٍوتنا ديى
رىؾى الًَّذٍم  ِ يػٍرنا لىكى  جىعىلى  شىۤاءى  ًافٍ تػىبػٰ ااٍلىنٍػٰهري  ٙبىًٍتهىا ًمنٍ  ٘بىٍرًمٍ  جىنٌٰتو  ٰذًلكى  مّْنٍ  خى
 ال
 (َُ) كى لَّ  كىجيىٍعىلٍ 





 (َُ) كى لَّ  كىجيىٍعىلٍ 
مَّكىافو  مّْنٍ ًاذىا رىاىتٍػهيٍم  ْ
عيٍوا بىًعٍيدو  ـ  (ُِ) كَّزىًفيػٍرنا تػىغىيُّظنا ٥بىىا ٠بًى
 اىـٍ  ؤيالىۤءً فػىيػىقيٍوؿي ءىاىنٍػتيٍم اىٍضلىٍلتيٍم ًعبىاًدٍم ىٰ ديٍكًف اللًٌٰو ًمٍن كىيػىٍوـى حيىٍشيريىيٍم كىمىا يػىٍعبيديٍكفى  ٓ
 (ُٕ) السًَّبٍيلى  واضىلُّ  ىيمٍ 
اًنػَّهيمٍ  اٍلميٍرسىًلٍْبى  ًمنى  قػىبػٍلىكى  اىٍرسىٍلنىاكىمىا ٔ ـى  لىيىٍأكيليٍوفى  ًاالَّ  ااٍلىٍسوىاؽً  ًَب  كىديىٍشيٍوفى  الطَّعىا
 ط
نىةن  لًبػىٍعضو  بػىٍعضىكيمٍ  كىجىعىٍلنىا  ًفتػٍ
اىتىٍصربيٍكفى  ط
 (َِ) بىًصيػٍرنا رىبُّكى  كىكىافى  ج
بىۤاءن  فىجىعىٍلٰنوي  عىمىلو  ًمنٍ  عىًمليٍوا مىا ًاىٰل  كىقىًدٍمنىا ٕ  (ِّ) مٍَّنثػيٍورنا ىى
 اٍلميٍجرًًمٍْبى  مّْنى كىكىٰذًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىيبٍّ عىديكِّا  ٖ
اًدينا ًبرىبّْكى  كىكىٰفى ط  كَّنىًصيػٍرنا ىى
(ُّ) 
بيٍشرنا الرّْٰيحى  اىٍرسىلى  كىىيوى الًَّذمٍ  ٗ
 ٍٞبىًتورى  يىدىمٍ  بػىٍْبى  ـ
ۤاءً  ًمنى  كىاىنٍػزىٍلنىا ج  طىهيٍورنا مىۤاءن  السَّمى
(ْٖ) 
ۤاًء  ًمنى كىىيوى الًَّذٍم خىلىقى  َُ كًَّصٍهرنا نىسىبنابىشىرنا فىجىعىلىو اٍلمى
 (ْٓ) رىبُّكى قىًديٍػرنا كىكىافى  ط
 مىا الى يػىنػٍفىعيهيٍم كىالى يىضيرُّىيمٍ  ديٍكًف اللٌٰوً ًمٍن كىيػىٍعبيديٍكفى  ُُ
اًفري الٍ  كىكىافى  ط  رىبّْو عىٰلى كى
 (ٓٓ) ظىًهيػٍرنا
ًبٍيبلن  رىبّْو ًاىٰل  يػَّتًَّخذى  اىفٍ  شىۤاءى  مىنٍ  ًاالَّ  اىٍجرو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  اىٍسػٔىليكيمٍ قيٍل مىا  ُِ  (ٕٓ) سى






 حرف جر "إلى" .ٕ
 نص األية التي تتضمن تلك الحرف الرقم
ـى كىديىًٍشٍي ًَب ااٍلىٍسوىاؽً  ٔ ا الرَّسيٍوًؿ يىٍأكيلي الطَّعىا  مىلىكه  ٍيوً اًلى  ايٍنزًؿى  لىٍوالى  ۗ  كىقىاليٍوا مىاًؿ ٰىذى
 (7)نىًذيٍػرنا  ۗ  مىعىو فػىيىكيٍوفى 
نػٍزه  وً اًلىيٍ اىٍك يػيٍلٰقى  ِ  ًاالَّ  تػىتًَّبعيٍوفى  ًافٍ  الظًٌٰلميٍوفى  كىقىاؿى  ۗ  ًمنػٍهىا يٍَّأكيلي  جىنَّةه  لىو تىكيٍوفي  اىكٍ  كى
 (ٖ) مٍَّسحيٍورنا رىجيبلن 
بىا  ّ بػيٍوا الًَّذٍينى  اٍلقىٍوـً  ًاىلى فػىقيٍلنىا اٍذىى  (ّٔ) تىٍدًميػٍرنا فىدىمٍَّرنػٰهيمٍ  ۗ  بًٰاٰيًتنىا كىذَّ
 الشٍَّمسى  جىعىٍلنىا ٍبيَّ  ۗ  سىاًكننا ١بىىعىلىو شىۤاءى  كىلىوٍ  ۗ  كىٍيفى مىدَّ الظّْلَّ   رىبّْكى  ىٰل اً اىملٍى تػىرى  ْ
 (ْٓ) دىلًٍيبلن  عىلىٍيوً 
 (ْٔ) قػىٍبضنا يًَّسيػٍرنا نىااًلىيػٍ ٍبيَّ قػىبىٍضٰنوي  ٓ
ًبٍيبلن  رىبّْو ًاىٰل  يػَّتًَّخذى  اىفٍ  شىۤاءى  مىنٍ  ًاالَّ  اىٍجرو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  اىٍسػٔىليكيمٍ قيٍل مىا  ٔ  (ٕٓ) سى
 (ُٕ) مىتىابنا اللٌٰوً  ًاىلى  يػىتػيٍوبي كىمىٍن تىابى كىعىًملى صىا٢بًنا فىًانَّو  ٕ
 
 حرف جر "عن" .ٖ




ۤاءىينٍ  الذٍّْكرً  عىنً لىقىٍد اىضىلًَِّبٍ  ُ  بػىٍعدى ًاٍذ جى
ٍنسىافً  الشٍَّيٰطني  كىكىافى  ط  (ِٗ) ذيٍكالن خى  ًلبٍلً
عىلىيػٍهىا صىبػىٍرنىا اىفٍ لىٍوالى ٰا٥ًبىًتنىا  عىنٍ ًاٍف كىادى لىييًضلُّنىا  ِ
 يػىرىٍكفى  ًحٍْبى  يػىٍعلىميٍوفى  كىسىٍوؼى  ط
ًبٍيبلن الٍ   (ِْ )عىذىابى مىٍن اىضىلُّ سى
 
 حرف جر "على" .ٗ
 نص األية التي تتضمن تلك الحرف الرقم
رىؾى الًَّذٍم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقى  ُ  (ُ) نىًذيٍػرنا لًٍلٰعلىًمٍْبى  لًيىكيٍوفى  عىٍبًده عىٰلىافى تػىبػٰ
ا ااٍلىكًَّلٍْبى  اىسىاًطيػٍري  اكىقىاليوٍ  ِ ٍٰلى  اٍكتىتىبػىهى  (ٓ) بيٍكرىةن كَّاىًصٍيبلن ًو عىلىيٍ فىًهيى ٛبي
٥بىيٍم ًفيػٍهىا مىا يىشىۤاءيٍكفى ٰخًلًدٍينى  ّ
ا رىبّْكى  عىٰلى كىافى  ط  (ُٔ) مٍَّسػٔيٍوالن  كىٍعدن
ذً  ْ اىٍلميٍلكي يػىٍومىىِٕ
 لًلرٍَّٞبٰنً  ا٢بٍىقُّ ف
 (ِٔ) عىًسيػٍرنا اٍلٰكًفرًٍينى  عىلىى يػىٍومنا كىكىافى  ط
ٍيًو  عىٰلىكىيػىٍوـى يػىعىضُّ الظَّامًلي  ٓ ًبٍيبلن يىدى لىٍيتىًُب اٚبَّىٍذتي مىعى الرَّسيٍوًؿ سى  (ِٕ) يػىقيٍوؿي يػٰ
 ًاىٰل جىهىنَّمى  مٍ كيجيٍوًىهً  عىٰلىاىلًَّذٍينى حييٍشىريٍكفى  ٔ
كى  ال انن  شىرّّ  ايكٰلۤىِٕ ًبٍيبلن مَّكى  ا كَّاىضىلُّ سى
(ّْ) 
 السٍَّوءً  مىطىرى  ايٍمًطرىتٍ الًٍَّبٍ  اٍلقىٍريىةً  عىلىىكىلىقىٍد اىتػىٍوا  ٕ
يػىرىٍكنػىهىا يىكيٍونػيٍوا اىفػىلىمٍ  ط
 كىانػيٍوا بىلٍ  ج
 (َْ) نيشيٍورن  يػىٍرجيٍوفى  الى 
 ًف اللًٌٰو مىا الى يػىنػٍفىعيهيٍم كىالى يىضيرُّىيمٍ كىيػىٍعبيديٍكفى ًمٍن ديكٍ  ٖ





الًَّذٍم الى ديىيٍوتي كىسىبٍّْح ًٕبىٍمًده ا٢بٍىيّْ  عىلىىكىتػىوىكٍَّل  ٗ
ًبيػٍرنا ًعبىاًده ًبذينػيٍوبً  ًبو كىكىٰفى ط  خى
(ٖٓ) 
نػىهيمىا ُبٍ ًستًَّة اىيَّاـو ٍبيَّ اىلًَّذٍم خىلىقى السَّٰمٰوًت كىا َُ  اٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ
اٍلعىٍرشً  عىلىىاٍستػىٰول 
ًبيػٍرن  ًبو فىٍسػٔىلٍ  اىلرٍَّٞبٰني  ج  (ٗٓ) خى
ٍوننا كًَّاذىا خىاطىبػىهيمي ا١بًٍٰهليٍوفى قىاليٍوا سىٰلمنا ااٍلىٍرضً  عىلىىكىًعبىادي الرٍَّٞبًٰن الًَّذٍينى ديىٍشيٍوفى  ُُ  ىى
(ّٔ) 
 
 ف جر "في"حر  .٘
 نص األية التي تتضمن تلك الحرف الرقم
ا يػىتًَّخذٍ  كىملىٍ  كىااٍلىٍرضً  السَّٰمٰوتً  ميٍلكي  لىو الًَّذمٍ  ُ  اٍلميٍلكً  ًَب  شىرًٍيكه  لَّو يىكينٍ  كَّملىٍ  كىلىدن
 (ِ) تػىٍقًديٍػرن  فػىقىدَّرىه شىٍيءو  كيلَّ  كىخىلىقى 
 كىااٍلىٍرضً  السَّٰمٰوتً  ًَب قيٍل اىنٍػزىلىوي الًَّذٍم يػىٍعلىمي السّْرَّ  ِ
 (ٔ) رًَّحٍيمنا غىفيٍورنا كىافى  اًنَّو ط
ـى كىديىًٍشٍي  ّ ا الرَّسيٍوًؿ يىٍأكيلي الطَّعىا  ااٍلىٍسوىاؽً  ًَب كىقىاليٍوا مىاًؿ ٰىذى
 مىلىكه  اًلىٍيوً  ايٍنزًؿى  لىٍوالى  ط
 (ٕ) نىًذيٍػرنا مىعىو فػىيىكيٍوفى 
نىا ايٍنزًؿى  لىٍوالى  لًقىۤاءىنىا يػىٍرجيٍوفى  الى  الًَّذٍينى  كىقىاؿى  ْ كىةي  عىلىيػٍ ٰلۤىِٕ  رىبػَّنىا نػىٰرل اىكٍ  اٍلمى
 لىقىدً  ط
ًبيػٍرن  عيتػيوِّا كىعىتػىوٍ  اىنٍػفيًسًهمٍ  ُبٍ تىٍكبػىريٍكا اسٍ   (ُِ) كى




نػىهيمىا اىلًَّذٍم خىلىقى السَّٰمٰوًت كىااٍلىرٍ  ٔ  اىيَّاـو ٍبيَّ  ًستَّةً  ُبٍ ضى كىمىا بػىيػٍ
عىلىى اٍلعىٍرشً اٍستػىٰول 
ًبيػٍرن  ًبو فىٍسػٔىلٍ  اىلرٍَّٞبٰني  ج  (ٗٓ) خى
رىؾى الًَّذٍم جىعىلى  ٕ ۤاءً ًَب تػىبػٰ  (ُٔ) بػيريٍكجنا كَّجىعىلى ًفيػٍهىا ًسرىاجنا كَّقىمىرنا مًُّنيػٍرنا السَّمى
 
 حرف جر "الالم" .ٙ
 التي تتضمن تلك الحرف نص األية الرقم
رىؾى الًَّذٍم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىٰلى عىٍبًده  ُ  (ُ) نىًذيٍػرنا ٰعلىًمٍْبى لًلٍ  كيٍوفى لًيى تػىبػٰ
ٍيػٔنا خيىٍليقيٍوفى  الَّ  ٰا٥ًبىةن  كىاٚبَّىذيٍكا ًمٍن ديٍكنًو ِ ًٍلكيٍوفى  كىالى  خييٍلىقيٍوفى  كَّىيمٍ  شى  كَّالى  ضىرِّا نٍػفيًسًهمٍ اًلى  ديى
ًٍلكيٍوفى  كَّالى  عنانػىفٍ   (ّ) نيشيٍورن  كَّالى  حىٰيوةن  كَّالى  مىٍوتنا ديى
ـى  لىيىٍأكيليٍوفى  اًنػَّهيمٍ  ًاالَّ  اٍلميٍرسىًلٍْبى  ًمنى  قػىبػٍلىكى  اىٍرسىٍلنىا كىمىا ّ  ۗ  ااٍلىٍسوىاؽً  ًَب  كىديىٍشيٍوفى  الطَّعىا
نىةن  ضو لًبػىعٍ  بػىٍعضىكيمٍ  كىجىعىٍلنىا  (َِ) بىًصيػٍرنا رىبُّكى  افى كىكى  ۗ  اىتىٍصربيٍكفى  ۗ   ًفتػٍ
ذو  ْ كىةى الى بيٍشٰرل يػىٍومىىِٕ ٰلۤىِٕ  (ِِ) كىيػىقيٍوليٍوفى ًحٍجرنا ٧بٍَّجيٍورناميٍجرًًمٍْبى لّْلٍ يػىٍوـى يػىرىٍكفى اٍلمى
ذً  ٓ  (ِٔ) عىًسيػٍرنا اٍلٰكًفرًٍينى  عىلىى يػىٍومنا كىكىافى  ۗ  رٍَّٞبٰنً لًل ا٢بٍىقُّ ۗ  اىٍلميٍلكي يػىٍومىىِٕ
ۤاءىينٍ لىقىٍد اى  ٔ  (ِٗ) خىذيٍكؿن  ٍنسىافً ًلبٍلً  الشٍَّيٰطني  كىكىافى  ۗ  ضىلًَِّبٍ عىًن الذٍّْكًر بػىٍعدى ًاٍذ جى
اًدينا ًبرىبّْكى  كىكىٰفى ۗ  عىديكِّا مّْنى اٍلميٍجرًًمٍْبى لّْ نىيبٍّ ًلكي كىٰذًلكى جىعىٍلنىا  ٕ  (ُّ) كَّنىًصيػٍرنا ىى
ةن كىقىاؿى الًَّذٍينى كىفىريٍكا لىٍوالى نػيزّْ  ٖ  بًو ثىبّْتى لًني  ۗ   كىٰذًلكى  ۗ  ؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرٰافي ٝبيٍلىةن كَّاًحدى




هيٍم  ٗ هيٍم كىجىعىٍلنػٰ نػٰ  (ّٕ)......... ۗ  ٰايىةن  نَّاسً لًلقػىٍوـى نػيٍوحو لَّمَّا كىذَّبيوا الرُّسيلى اىٍغرىقػٍ
ابنا اىلًٍيمناعى  ظًٌٰلًمٍْبى لًل كىاىٍعتىٍدنىا.... َُ  (ّٕ) ذى
ةن  ًبو ٍحيً ني لّْ  ُُ ًثيػٍرنا كَّاىنىاًسيَّ  اىنٍػعىامنا خىلىٍقنىا ٩بَّا كَّنيٍسًقيىو مٍَّيتنا بػىٍلدى  (ْٗ) كى
نػىهيٍم  ُِ  (َٓ) كيفيٍورنا  ًاالَّ  النَّاسً  اىٍكثػىري  فىاىىٰب  ۗ  كَّريٍكالًيىذَّ كىلىقىٍد صىرَّفػٍٰنوي بػىيػٍ
ا تىٍأميرينىا كىزىادىىيٍم نػيفيٍورنارٍَّٞبًٰن لًلمي اٍسجيديٍكا كىًاذىا ًقٍيلى ٥بىي  ُّ  قىاليٍوا كىمىا الرٍَّٞبٰني اىنىٍسجيدي ًلمى
(َٔ) 
مٍ لًرى كىالًَّذٍينى يىًبٍيتػيٍوفى  ُْ ا كًَّقيىامنا ًّّْٔ  (ْٔ) سيجَّدن
 
 حرف جر "الباء" .ٚ
 نص األية التي تتضمن تلك الحرف الرقم
بػيٍوا  ُ  اعىةً لسَّ بًابىٍل كىذَّ
 (ُُ) سىًعيػٍرنا بًالسَّاعىةً  كىذَّبى  ًلمىنٍ  كىاىٍعتىٍدنىا صلى
ۤاءي  ِ ـً بًاكىيػىٍوـى تىشىقَّقي السَّمى ا كىةي تػىٍنزًٍيبلن  ٍلغىمى ٰلۤىِٕ  (ِٓ) كىنػيزّْؿى اٍلمى
اًدينا بّْكى ًبرى  كىكىٰفى ۗ  جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىيبٍّ عىديكِّا مّْنى اٍلميٍجرًًمٍْبى  ّ  (ُّ) رناكَّنىًصيػٍ  ىى
 (ّّ) ًاالَّ ًجئػٍٰنكى بًا٢بٍىقّْ كىاىٍحسىنى تػىٍفًسيػٍرناثىلو ٗبى كىالى يىٍأتػيٍونىكى  ْ
 (ّّ) كىاىٍحسىنى تػىٍفًسيػٍرنا ٢بٍىقّْ بًاكىالى يىٍأتػيٍونىكى ٗبىثىلو ًاالَّ ًجئػٍٰنكى  ٓ
بىا  ٔ بػيٍوا الًَّذٍينى  اٍلقىٍوـً  ًاىلى فػىقيٍلنىا اٍذىى  (ّٔ) تىٍدًميػٍرنا دىمٍَّرنػٰهيمٍ فى  ۗ  ٰيًتنىابًاٰ  كىذَّ




ًبيػٍرنا  (ٖٓ) خى
 كىالًَّذٍينى الى يىٍشهىديٍكفى الزٍُّكرى  ٖ
 (ِٕ) ًكرىامنا مىرٍُّكا لٍَّغوً بًال مىرٍُّكا كىًاذىا ال
رٍُّكا عىلىيػٍهىا صيمِّا كَّعيٍميىاننا ٰيتً بًاٰ لًَّذٍينى ًاذىا ذيكّْريٍكا كىا ٗ ٍم ملٍى خيًى  (ّٕ) رىًّّْٔ
 رىيبٍّْ لىٍوالى ديعىۤاؤيكيمٍ  مٍ ًبكي قيٍل مىا يػىٍعبػىؤيا  َُ
بٍػتيمٍ  فػىقىدٍ  ج  (ٕٕ) لًزىامنا يىكيٍوفي  فىسىٍوؼى  كىذَّ
 
 الفرقانف الجر في سورة و ب . المبحث الثاني : معاني حر 
ؼ جر ا٤بوجدة ُب سورة الفرقاف ىي : ك ىن حر ابْب الباحث ُب ىذا الباب عن مع
حث معُب حركؼ البا الٍب قد عرضتها من قبل، كاستفاد، ُب، البلـ, الباء، من، إىل، عن، على
 ة، منهم:ا٤بختلف ين ا٤بأخودة من كتأّهمر ا١بر من آراء ا٤بفس
 د مصطفى ا٤براغي، تفسّب ا٤براغيأٞب  -
 تفسّب القرآف العظيم، تفسّب ابن كثّب -
 فيما يلي :كيقدـ الباحث عن بياف معُب حرؼ جر موجود ُب سورة الفرقاف  
 معنى حرف الجر "من .ُ
 أما معاىن حرؼ ا١بر"من" ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف فكما يلى :




ـ ًا َيْخُلُقْونَ  الَّ  ٰاِلَهةً  ُدْونِو ِمنْ َواتََّخُذْوا  (ٔ ُفِسِهمْ  َيْمِلُكْونَ  َواَل  ُيْخَلُقْونَ  ُىمْ وَّ  َشْي  اِلَنـْ
 (ُٖنُشْوًر ) وَّاَل  َحٰيوةً  وَّاَل  َمْوتًا يَْمِلُكْونَ  وَّاَل  وَّاَل نـَْفًعا َضرِّا
أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "البياف" 
التصرؼ ُب شيء ما، فبل كأما معُب ىذه األية يعِب إهنا ال تقدر على الكلمة. 
تستطيع إماتة األحياء كال إحياء ا٤بوتى كبعثهم من قبورىم، كمن كاف كذلك 
فكيف يسمى إ٥با، كتعطى لو خصائص اآل٥بة من ا٢بضوع لعضمتو كاإلخباب 
 .١ّٗببللو
َرَك الَِّذْي  (ٕ ًرا َلكَ  َجَعلَ  َشۤاءَ  ِانْ تـَبـٰ ٰهرُ  اَتْحِتهَ  ِمنْ  َتْجِريْ  َجنّٰتٍ  ٰذِلكَ  مّْنْ  َخيـْ  الااْلَنـْ
 (ٓٔ) كَ لَّ  َوَيْجَعلْ 
أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "البياف" 
كأما معُب ىذه األية يعِب كثرخّب ربك، فإف شاء كىب لك ُب الدنيا  الكلمة.
خّبا ٩با اقَبحوا فإف أراد جعل لك ُب الدنيا مثل ما كعدؾ بو ُب اآلخرة، 
ات ٘برم من ٙبتحا األهنار، كآتاؾ القصور الشا٧بة كالصياصى الٍب فأعطاؾ جن
اليصل إىل مثلها أكثرىم ماال كأزىم نفرا، كلكن اهلل مل يشأ ذلك ألنو أراد أف 
يكوف عطاؤه لك ُب الدار الباقية الدائمة، الُب الدار الزائلة الفانية، كإمنا كانت 
                                                          




ٙبت أشجارىا كبناء ا٤بساكن الرفيعة  خّبا ٩با ذكركا ؛ لكثرهتا كجرياف األهنار من
 .ْٗفيها، كالعرب تسمى كل بيت مشيد قصرا
ُتْم َاْضَلْلُتْم ِعَباِدْي ىٰ ُدْوِن اللِّٰو  ِمنْ َويـَْوَم َيْحُشُرُىْم َوَما يـَْعُبُدْوَن  (ٖ يَـُقْوُل َءاَنـْ  ُؤاَلۤءِ فـَ
 (ٚٔالسَِّبْيَل ) َضلُّوا ُىمْ  َامْ 
أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس  "البياف" معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب
الكلمة. كأما معُب ىذه األية يعِب أم كاذكر لقومك تنحويفا كٙبذيرا يـو حيشر 
عابدك األصناـ كا٤ببلئكة كعيسى كعزير كأضرأّم من األقبلء الذين عبدكا من 
 دكف اهلل، ٍب يقاؿ ألكلئك ا٤بعبودين: ءأنتم دعوًب عبادل إىل الغٌى كالضبلؿ حٌب
دسوا أنفسهم كىلكوا، أـ ىم الذين ضلوا سبيل الرشد كا٢بق، كسلكوا سبيل 
 .ٓٗا٥ببلؾ بإعراضهم عن اتباع الرسوؿ
َلكَ  َاْرَسْلَناَوَما (ٗ ِانَـُّهمْ  اْلُمْرَسِلْينَ  ِمنَ  قـَبـْ ااْلَْسَواِق  ِفى َوَيْمُشْونَ  الطََّعامَ  لََيْأُكُلْونَ  ِاالَّ
ط
َنةً فِ  لِبَـْعضٍ  بـَْعَضُكمْ  َوَجَعْلَنا  ًرا ) رَبُّكَ  وََكانَ  جاََتْصِبُرْونَ  ط تـْ  (َٕٓبِصيـْ
أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "البياف" 
أم عن ٝبيع من سبقك من الرسل كانوا  الكلمة. كأما معُب ىذه األية يعِب
قل أحد يأكلوف الطعاـ للغذل بو، كديشوف ُب األسواؽ للتكسب كالتجارة كمل ي
إف ذلك نقص ٥بم يغض من كرامتهم كيزرل ّٔم، كمل يكن ٥بم امتياز عن سواىم 
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كخصائصهم السامية كآدأّم العالية، كٗبا  ُب ىذا، كإمنا امتازكا بصفاهتم الفاضلة
ظهر على أيديهم من خوارؽ العادات، كباىر ا٤بعجزات، ٩با يستدؿ بو كل ذم 
فمحمد صلى  -لب سليم كبصّبة نافذة على صدؽ ماجاءكا بو من عند رّٔم
اهلل عليو كسلم ليس بدعا من الرسل إذ يأكل كديشى ُب األسواؽ، كليس ىذا 
 .ٔٗصدؽ رسالتو كما تزعموف بذـ لو كالمطعن ُب
 (ٖٕمَّْنثـُْورًا ) َىَبۤاءً  َفَجَعْلٰنوُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلْوا َما ِاٰلى َوَقِدْمَنا (٘
أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "البياف" 
ىذا يـو القيامة حْب حياسب اهلل العباد على ما الكلمة. كأما معُب ىذه األية 
من ا٣بّب كالشر فأخرب أنو الحيصل ٥بؤالء ا٤بشركْب من األعماؿ الٍب ظٌنوا  عملوه
أهنا منجاة ٥بم شيء كذلك ألهنا فقدت الشرت الشرعي إما اإلخبلص فيها كإما 
ا٤بتابعة لشرع اهلل فكل عمل اليكوف خالصا كعلى الشريعة ا٤برضية فهو باطل 
هما معا فتكوف أبعد من فأعماؿ الكفار الٚبلو من كاحد من ىذين كقد ٘بمع
 .ٕٗالقبوؿ حينئذ
َفُعُهْم َواَل َيُضرُُّىمْ ُدْوِن اللِّٰو  ِمنْ َويـَْعُبُدْوَن  (ٙ  رَبّْو َعٰلى اْلَكاِفرُ  وََكانَ  ط َما اَل يـَنـْ
ًرا )  (َ٘٘ظِهيـْ
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أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "البياف" 
كيعبد ىؤالء ا٤بشركوف من دكف اهلل آ٥بة  يعِب الكلمة. كأما معُب ىذه األية
التنفعهم إذا ىم عبدكىا، كالتضرىم إف تركوا عبارهتا، فهم عبدكىا ّٓرد التشهى 
كا٥بول، كتركوا عبادة من أنعاـ عليهم ّٔذه النعم الٌب الكفاء ألدناىا، كمن ذلك 
 .ٖٗتماذكره قبل بقولو:))امل تر إىل ربك كيف مد الظل(( إىل آخر اآليا
َوُذرّْيِّٰتَنا قـُرََّة َاْعُيٍن وَّاْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقْيَن  َاْزَواِجَنا ِمنْ َوالَِّذْيَن يـَُقْوُلْوَن رَبَـَّنا َىْب لََنا  (ٚ
 (ٗٚ) ِاَماًما
أم ٗبعُب ألف بٌْب على جنس معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "البياف" 
ألوف اهلل أف خيرج من أصبلّٔم من كالذين يس الكلمة. كأما معُب ىذه األية يعِب
كصادؽ اإلدياف غذا رأل أىلو قد شاركوه ُب  -يطيعو كيعبده كحده السريك لو
الطاعة قرت ّٔم عينو كسر قلبو كتوقع نفعهم لو ُب الدنيا حيا كميتا، ككانوا من 
البلحقْب بو ُب اآلخرة كيسألوف ايضا أف جيعلهم أئمة يقتدم ّٔم ُب إقامة 
ٗبا يفيد عليهم من كاسع العلم، كٗبا يوفقهم إليو من صاحل  مراسم الدين
 .  ٗٗالعمل
 الظرفية .ب 
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َرَك الَِّذْي  (ُ ًرا َلكَ  َجَعلَ  َشۤاءَ  ِانْ تـَبـٰ ٰهرُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِريْ  َجنّٰتٍ  ٰذِلكَ  مّْنْ  َخيـْ  الااْلَنـْ
 (ٓٔ) كَ لَّ  َوَيْجَعلْ 
ىذه ا١بملة دؿ على  ُبمعُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب "الظرفية"  ألف 
معُب ظرفية "ُب" دؿ على معُب ظرفية مكانية. كأما معُب ىذه األية يعِب كثرخّب 
ربك، فإف شاء كىب لك ُب الدنيا خّبا ٩با اقَبحوا فإف أراد جعل لك ُب الدنيا 
مثل ما كعدؾ بو ُب اآلخرة، فأعطاؾ جنات ٘برم من ٙبتحا األهنار، كآتاؾ 
الٍب اليصل إىل مثلها أكثرىم ماال كأزىم نفرا، كلكن  القصور الشا٧بة كالصياصى
اهلل مل يشأ ذلك ألنو أراد أف يكوف عطاؤه لك ُب الدار الباقية الدائمة، الُب 
الدار الزائلة الفانية، كإمنا كانت خّبا ٩با ذكركا ؛ لكثرهتا كجرياف األهنار من ٙبت 
 .   ََُبيت مشيد قصرا أشجارىا كبناء ا٤بساكن الرفيعة فيها، كالعرب تسمى كل
 
 اإلبتداء .ج 
ًرا ) تـََغيُّظًا َلَها َسِمُعْوا بَِعْيدٍ  ممََّكانٍ  مّْنْ ِاَذا رَاَتْـُهْم  (ُ  (ٕٔوَّزَِفيـْ
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ىذه "اإلبتداء"  معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب
ُب ىذه . كأما معَُُا١بملة يعِب إبتداء الغاية ا٤بكانية أم تدؿ على معُب مكاف
األية يعِب إذا ألقوا منها ُب مكاف ضيق قد قرنت أيديهم إىل أعناقهم ُب األغبلؿ 
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كالسبلسل، استفائوا كقالوا ياثبوره: أل ياىبل كنا احضرا فهذا كقتك، فيقاؿ ٥بم: 
التنادكا ىبل كا كاحدا كادعوا ىبل كا كثّبا: أل إنكم كقعتم فيما ليس ثبوركم منو 
نو كثّب، ألف األذاب أنواع كأنواع، كلكل منها ثبور لشدتو كاحدا، إمنا ثبوركم م
 .َُِكفظاعتو
ًرا  َىاِديًا ِبَربّْكَ  وََكٰفى ط اْلُمْجرِِمْينَ  مّْنَ وََكٰذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا  (ٕ وََّنِصيـْ
(ٖٔ) 
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب "اإلبتداء" ألهنا  معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب
كأما ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األشخاص أم تدؿ على معُب أشخاص. 
كما جعلنا لك أعداء من ا٤بشركْب يتقولوف عليك ما   معُب ىذه األية يعِب
جعلنا لكل  -يتقولوف من الَبىات كاألباطيل كيفعلوف من السخف ما يفعلوف
أعداء ٥بم  -للبشر نىب من االنبياء الذين سلفوا كأكتوا من الشرائع ما فيو ىدل
من شياطْب اإلنس كا١بن ككانوا ٥بم با٤برصاد كقاكموا دعوهتم كصدكا الناس عن 
اتباعهم حٌب تغلب ا٢بق على الباطل ككانت الغلبة للمؤمنْب: )ككاف حقا علينا 
نصر ا٤بؤمنْب( فبل ٘بزع أيها الرسوؿ فإف ىذا دأب األنبياء قبلك، كاصرب كما 
                                                          




اف عدك النىب صلى اهلل عليو كسلم أبا جهل، كعدك صربكا، قاؿ ابن عباس: ك
 .َُّموسى قاركف، ككاف قاركف ابن عم موسى
َزْلَنا ج ْحَمِتورَ  َيَديْ  بـَْينَ  مُبْشًرا الرّْٰيحَ  َاْرَسلَ  َوُىَو الَِّذيْ  (ّ  َمۤاءً  السََّمۤاءِ  ِمنَ  َواَنـْ
 (َٛٗطُهْورًا )
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب  "اإلبتداء" ألهنا معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب
كأما معُب ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األحداث أم تدؿ على معُب أحداث. 
أل آلة يتطهر ّٔا كالسحور كالوجور كما جرل ٦برامها فهذا أصح ما ىذه األية 
يقاؿ ُب ذلك كأما من قاؿ إنو فعوؿ ٗبعُب فاعل أك أنو مبِب للمبالغة كالتعدم 
شكاالت من حيث اللغة كا٢بكم ليس ىذا موضع بسطها كاهلل فعلى كل منهما إ
 .َُْأعلم
 (ٗ٘) رَبَُّك َقِديـًْرا وََكانَ  طوَِّصْهًرا َنَسًباَبَشًرا َفَجَعَلو اْلَمۤاِء  ِمنَ َوُىَو الَِّذْي َخَلَق  (ْ
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب "اإلبتداء" ألهنا  معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب
كأما معُب  إبتداء الغاية األحداث أم تدؿ على معُب أحداث. ىذه ا١بملة يعِب
كىو الذم جعل ا٤باء جزءا من مادة اإلنساف ليقبل األشكاؿ  ىذه األية يعِب
ا٤بختلفة كاألكضاء ا٤بمنوعة، كقسمو قسمْب ذكل نسب ينسب إليهم كىم 
الذكور كدكات صهر يصاىر ّٔن كىن اإلناث كما قاؿ: ))فجعل منو الزكجْب 
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لذكر كاألنثى(( ككاف اهلل قديرا إذ خلق من مادة كاحدة بشرا عجيب الصنع ا
بديع ا٣بلقة ذا أعظاء ٨بتلفة كطباع متباينة كبّب العقل عظيم التفكّب سخر ما 
على ظاىر األرض كباطنها لنفعو كفائدتو ))كسخر لكم ما ُب األرض ٝبيعا 
 .َُٓمنو((
َُلُكمْ ُقْل َما  (٘  (َٚ٘سِبْياًل ) رَبّْو ِاٰلى يَـّتَِّخذَ  َانْ  َشۤاءَ  َمنْ  ِاالَّ  رٍ َاجْ  ِمنْ  َعَلْيوِ  َاْسـ 
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب "اإلبتداء" ألهنا  معُب "من" ُب ىذه األية دؿ عل معُب
كأما معُب ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األحداث أم تدؿ على معُب أحداث. 
أجرة أطلبها من أموالكم كإمنا أل عن ىذا الببلغ كىذا اإلنذار من ىذه األية 
 .َُٔأفعل ذلك إبتغاء كجو اهلل تعاىل : "٤بن شاء منكم أف يستقيم"
 "معنى حرف الجر "إلى .ِ
 أما معاىن حرؼ ا١بر"إىل" ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف فكما يلى :
  اإلنتهاء . أ
 َمَلكٌ  وِ ِالَيْ  اُْنِزلَ  َلْواَل  ۗ  َواقِ َوقَاُلْوا َماِل ٰىَذا الرَُّسْوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشْي ِفى ااْلَسْ  (ٔ
َيُكْونَ  ًرا َمَعو فـَ  (ٚ) َنِذيـْ
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ألهنا معُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء" 
ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األشخاص أم تدؿ على معُب أشخاص. كأما معُب 
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ند اهلل يكوف شاىدا على صدؽ ما يدعيو، أل فهبل أنزؿ إليو ملك من ع ىذه األية
كيرد على من خيالفو، كشبيو ّٔذا ما قاؿ فرعوف عن موسى : )) فلوال ألقي عليو 
 . َُٕأسورة من ذىب أك جاء معو ا٤ببلئكة مقَبنْب((
زٌ  وِ ِالَيْ َاْو يـُْلٰقى  (ٕ َها يَّْأُكلُ  َجنَّةٌ  َلو َتُكْونُ  َاوْ  َكنـْ  ِاالَّ  تـَتَِّبُعْونَ  ِانْ  الظِّٰلُمْونَ  َوقَالَ  ۗ  ِمنـْ
 (ٛمَّْسُحْورًا ) رَُجاًل 
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ألهنا معُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء" 
ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األشخاص أم تدؿ على معُب أشخاص. كأما معُب 
اج إىل ا٤بشى ُب ىذه األية أل كىبل أنزؿ عليو كنز من السماء ينفق منو حٌب الحيت
 َُٖاألسواؽ لطلب ا٤بعاش
ُقْلَنا اْذَىَبا  (ٖ بـُْوا الَِّذْينَ  اْلَقْومِ  ِاَلىفـَ ُهمْ  ۗ  بِٰاٰيِتَنا َكذَّ ًرا ) َفَدمَّْرنـٰ  (َٖٙتْدِميـْ
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ألهنا معُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء" 
أم تدؿ على معُب أشخاص. كأما معُب ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األشخاص 
ىذه األية يعِب فقلنا ٥بما اذىبا إىل فرعوف كقومو الذين كذبوا بدالئل التوحيد ا٤بودعة 
ُب األنفس كاآلفاؽ، فاما ذىبا إليهم كذبو مها فأىلكناىم أشد إىبلؾ ك٫بو اآلية 
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و كأنو ليس أكؿ قولو : )) دمر اهلل عليهم كللكافرين أمثا٥با((. كُب ذلك تسلية لرسول
 .َُٗ من كذب من الرسل، فلو أسوة ٗبن سلف منهم
 الشَّْمسَ  َجَعْلَنا ثُمَّ  ۗ  َساِكًنا َلَجَعَلو َشۤاءَ  َوَلوْ  ۗ  َكْيَف َمدَّ الظّْلَّ   رَبّْكَ  ِاٰلىاََلْم تـََر  (ٗ
 (َ٘ٗدلِْياًل ) َعَلْيوِ 
كا٤بعُب ُب  أصلي معُب ٥باألهنا معُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء" 
كأما معُب ىذه ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األحداث أم تدؿ على معُب أحداث. 
انظر أيها الرسوؿ إىل صنع ربك كيف أنشأ الظل لكل مظل لطلوع  األية يعِب
الشمس حٌب غركّٔا فاستخدمو اإلنساف للوقاية من لفح الشمس كشديد 
 .َُُحرارهتا
َبْضٰنُو  (٘ نَ ثُمَّ قـَ ًراقـَبْ  اِالَيـْ  (ٙٗ) ًضا يَِّسيـْ
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ألهنا معُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء" 
كأما معُب ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األشخاص أم تدؿ على معُب أشخاص. 
ٍب أنزلناه بضوء الشمس يسّبا يسّبا، ك٧بوناه على مهل جزءا فجزءا  ىذه األية يعِب
 .ُُُّب الشمسعلى حسب س
َُلُكمْ ْل َما قُ  (ٙ  (َٚ٘سِبْياًل ) رَبّْو ِاٰلى يَـّتَِّخذَ  َانْ  َشۤاءَ  َمنْ  ِاالَّ  َاْجرٍ  ِمنْ  َعَلْيوِ  َاْسـ 
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أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ألهنا معُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء"  (ٕ
كأما معُب ىذه  ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاية األحداث أم تدؿ على معُب أحداث.
األية يعِب لكن من شاء منكم أف يتقرب إىل اهلل باإلنفق ُب ا١بهاد كغّبه كيتخذ 
 ُُِذلك سبيبل إىل رٞبتو كنيل ثوابو فليفعل
 (َٔٚمَتابًا ) اللّٰوِ  ِاَلى يـَتـُْوبُ َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا َفِانَّو  (ٛ
أصلي معُب ٥با كا٤بعُب ُب ا ألهنمعُب "إىل" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلنتهاء" 
كأما معُب ىذه  ة األحداث أم تدؿ على معُب أحداث،ىذه ا١بملة يعِب إبتداء الغاي
كمن تاب عن ا٤بعاصى الٌب فعلها كندـ على ما فرط منو كزكى نفسو  األية يعِب
بصاحل األعماؿ، فإنو يتوب إىل اهلل توبة نصوحا مقبولة لديو ماحية للعقاب ٧بصلة 
الثواب، إىل أنو ينّب قلبو بنور من عنده يهديو إىل سواء السبيل كيوفقو للخّب  ا١بزيل
 .ُُّكيبعده عن الضّب
 معنى حرف الجر "عن" .ٖ
 أما معُب حرؼ ا١بر"عن" ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف فكما يلى :
 المجاوزة . أ
ْنَسانِ  الشَّْيٰطنُ  وََكانَ  ط بـَْعَد ِاْذ َجۤاَءِنيْ  الذّْْكرِ  َعنِ َقْد َاَضلَِّنْي لَ  (ٔ  (َٜٕخُذْواًل ) ِلاْلِ
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معُب "عن" ُب ىذه األية دؿ على معُب "آّاكزة"، كأما معُب ىذه األية أل لقد 
 ُُْأضلِب عن اإلدياف باالقرآف بعد إذ جاءين من رىب
َها َصبَـْرنَا َانْ َلْواَل ٰاِلَهِتَنا  َعنْ ِاْن َكاَد لَُيِضلَُّنا  (ٕ  يـََرْونَ  ِحْينَ  يـَْعَلُمْونَ  َوَسْوفَ  طَعَليـْ
 (ٕٗ )َعَذاَب َمْن َاَضلُّ َسِبْياًل الْ 
معُب "عن" ُب ىذه األية دؿ على معُب "آّاكزة"، كأما معُب ىذه األية أل كيقولوف 
 .ُُٓإنو قد كاد يصدنا عن عبادة آ٥بتنا لوال صربنا على عبادهتا كثباتفا على ديننا
 معنى حرف الجر "على" .ْ
  سورة الفرقاف فكما يلى :أما معاىن حرؼ ا١بر"على" ا٤بوجودة ُب
 اإلستعالء .أ 
َرَك الَِّذْي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن  (ُ ًرا ) لِْلٰعَلِمْينَ  لَِيُكْونَ  َعْبِده َعٰلىتـَبـٰ  (َٔنِذيـْ
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ 
ى ما نزلو على رسولو من ٦بازيا، كأما معُب ىذه األية يعِب ٞبد سبحانو نفسو عل
القرآف الكرًن لينذر بو الثقلْب ا١بن كاإلنس كحيوفهم بأسو، كإمنا ذكر اإلنذار كمل 
يذكر التبشّب مع أف الرسوؿ مرسل ّٔما، من قبل أف السورة بصدد بياف حاؿ 
 .ُُٔا٤بعاندين ا٤بتخذين اهلل كلدا كالطاعنْب ُب كتبو كرسلو كاليـو اآلخر
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رُ َاَساطِ  اَوقَاُلوْ  (ٕ  (٘) ُبْكَرًة وََّاِصْياًل  َعَلْيوِ َفِهَي تُْمٰلى  اْكَتَتبَـَها ااْلَوَّلِْينَ  يـْ
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ 
أل كقاؿ ا٤بشركوف الذين قالو إف ىذا إال إفك مفَبل :  ٦بازيا، كأما معُب ىذه األية
األكلْب الذين كانوا يسطركهنا ُب كتبهم من ٫بو أحاديث رستم ما ىذا إال أحاديث 
اكتتبها من اليهود فهي تستنسخ منهم كتقرأ عليو ليحفظها غدكة كعشيا  -كاسفنديار
: أل قبل انتشار الناس كحْب يأتوف إىل مساكنهم، كقد عنوا بذالك أهنا ٛبلى عليو 
ظيمة منهم، قاتلهم اهلل أىن خفية لئبل يقف الناس على حقيقة ا٢باؿ، كىذه جرأة ع
 .ُُٕيؤفكوف، كقد يكوف مرادىم أهنا ٛبلى عليو دائما
ذِ  (ٖ ًرا ) اْلٰكِفرِْينَ  َعَلى يـَْوًما وََكانَ  طلِلرَّْحٰمِن  اْلَحقُّ ناَْلُمْلُك يـَْوَمىِٕ  (َٕٙعِسيـْ
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ 
أل ككاف ذلك اليـو شديد ا٥بوؿ على الكافرين، ألنو يـو  كأما معُب ىذه األية٦بازيا، 
عدؿ كفضل للقضاء، كىو على ا٤بؤمنْب يسّب ٤با ينا٥بم فيو من الكرامة كالبشرل، كُب 
ا٢بديث إنو يهوف يـو القيامة على ا٤بؤمن حٌب يكوف أخاؼ عليو من صبلة مكتوبة 
 .ُُٖصبلحا ُب الدنيا
َلْيَتِنى اتََّخْذُت َمَع الرَُّسْوِل َسِبْياًل  َيَدْيوِ  َعٰلىالظَّاِلُم  َويـَْوَم يـََعضُّ  (ٗ  (ٕٚ) يـَُقْوُل يـٰ
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معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ  (ٓ
٦بازيا، كأما معُب ىذه األية أل كُب ىذا اليـو يعض ا٤بشرؾ بربو على يديو ندما 
فرط ُب جنب اهلل، كعلى ما أعرض عنو من ا٢بق الواضح الذم جاء كأسفا على ما 
بو رسولو كيقوؿ: ليتِب اٚبذت مع الرسوؿ طريقا إىل النجاة كمل تتشعب ىب طرؽ 
 .ُُٗالظبللة
 نـُْواَكا َبلْ  جيـََرْونـََها َيُكْونـُْوا اَفـََلمْ  ط السَّْوءِ  َمَطرَ  اُْمِطَرتْ الَِّتْي  اْلَقْريَةِ  َعَلىَوَلَقْد اَتـَْوا  (ٙ
 (ُٓٗنُشْوًر  ) يـَْرُجْونَ  اَل 
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ 
كتااهلل لقد مر ىؤالء ا٤بكذبوف ُب رحلة الصيف على  ٦بازيا، كأما معُب ىذه األية أل
ل، ألف سذـك أعظم قرل قـو لوط كقد أىلكها اهلل بأف أمطر عليها حجارة من سجي
 .َُِقومها كانوا يعملوف ا٣ببائث كحذرّٔم لوط فما أغنت عنهم اآليات كالنذر
َفُعُهْم َواَل َيُضرُُّىمْ  (ٕ ًرا  رَبّْو َعٰلى اْلَكاِفرُ  وََكانَ  ط َويـَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللِّٰو َما اَل يـَنـْ َظِهيـْ
(٘٘) 
عناه حقيقيا كاف أـ معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل م
٦بازيا، كأما معُب ىذه األية أل ككانوا مظاىرين الشيطاف على معصية الرٞبن، كذلك 
دأّٔم كدينهم، فهم يعاكنوف ا٤بشركْب كيكونوف أكلياء ٥بم على رسولو كعلى ا٤بؤمنْب 
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ٗبساعدهتم على الفجور كارتكاب اآلناـ، كخذالف ا٤بؤنْب إذا ارادكا منعها كالتنفّب 
 .ُُِكما قاؿ: )) كإخواهنم ديدكهنم ُب الغٌى ((  منها
ًرا  ِعَباِده ِبُذنـُْوبِ  ِبو وََكٰفى طالَِّذْي اَل َيُمْوُت َوَسبّْْح ِبَحْمِدهاْلَحيّْ  َعَلىَوتـَوَكَّْل  (ٖ َخِبيـْ
(٘ٛ) 
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ 
أل كتوكل على ربك الدائم الباقي رب كل شىء  ذه األية٦بازيا، كأما معُب ى
كمليكو، كاجعلو ملجأؾ كذحرؾ كفوض إليو أمرؾ كاستسلم لو كاصرب على ما نابك 
فيو، فإنو كافيك كناصرؾ كمبلغك ما تريد، كنزىو عما يقولو ىؤالء ا٤بشركوف من 
عن األنداد  الصاحبة كالولد فهو الواحد األحد الذم مل يلد كمل يولد كما تنزىو
 .ُِِكالشركاء من األصناـ كاألكثاف فهو الكف لو كالند: ))كمل يكن لو كفوا أحد((
نَـُهَما ِفْي ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اْستَـٰوى  (ٜ  ۗ  اْلَعْرشِ  َعَلىاَلَِّذْي َخَلَق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَما بـَيـْ
ًر ) ِبو َفْسـ َلْ  اَلرَّْحٰمنُ   (َٜ٘خِبيـْ
ه األية دؿ على معُب "اإلستعبلء" ألف أصل معناه حقيقيا كاف أـ معُب "على" ُب ىذ
٦بازيا، كأما معُب ىذه األية أل تقدـ إيضاح ىذا ُب سورة يونس كىود كطو، كلكن 
يبلحظ ىنا أنو تعاىل كصف نفسو بااألبدية كالعلم الشامل ٍب خيلق السموات 
األجراـ العظيمة  كاألرض ليقرر كجوب التوكل عليو كيؤكده، فإف من أحدث ىذه
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على ذلك النمط البديع كجعلها مرفوعة بغّب عمد ُب تلك األياـ كقد كاف قديرا على 
جدير بأف يتوكل عليو  -إبداعها دفعة كاحدة بقدرتو الٌب التقف على كنهما العقوؿ
 .ُِّكيفوض األمر إليو
 معنى من .ب 
َها َما َيَشۤاُءْوَن ٰخِلِدْينَ  (ُ  (ٙٔمَّْسـ ُْواًل ) َوْعًدا كَ رَبّْ  َعٰلىَكاَن  طَلُهْم ِفيـْ
"من"، كأما معُب ىذه األية أل كىذا من معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب 
كعد اهلل الذم تفضل بو عليهم كأحسن بو إليهم حْب سألوه بقو٥بم: ))ربنا ما كآتنا 
 .ُِْما كعدتنا على رسلك((
 معنى الباء .ج 
كَ  ال ِاٰلى َجَهنَّمَ  ُوُجْوِىِهمْ  َعٰلىاَلَِّذْيَن ُيْحَشُرْوَن  (ُ  (ٖٗ) ا وََّاَضلُّ َسِبْياًل مََّكانً  َشرّّ  اُوٰلۤىِٕ
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "الباء"، كأما معُب ىذه األية أل إين الأقوؿ 
ما تصفونُب بو، بل أقوؿ لكم : إف الذين لكم كما تقولوف كال أصفكم ٗبثل 
ألغبلؿ ىم شر مكانا كأضل سبيبل، فانظركا يسحبوف إىل جهنم كجيركف بالسبلسل كا
بعْب اإلنصاؼ، كفكركا من أكىل ّٔذه األكصاؼ منا كمنكم، لتعلموا أف مكانكم شر 
 .ُِٓمن مكاننا، كسبيلكم أضل من سبيلنا
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 معنى في .د 
َن قَاُلْوا َىْونًا وَِّاَذا َخاطَبَـُهُم اْلٰجِهُلوْ  ااْلَْرضِ  َعَلىَوِعَباُد الرَّْحٰمِن الَِّذْيَن َيْمُشْوَن  (ُ
 (  ٖٙ) َسٰلًما
معُب "على" ُب ىذه األية دؿ على معُب "ُب"، كأما معُب ىذه األية أل كعباد اهلل 
الذين حق ٥بم ا١بزاء كا٤بثوبة من رّٔم ىم الذين ديشوف ُب سكينة ككقار، ال يضر بوف 
بأقدامهم كربا، كال خيفقوف بنعا٥بم أشرا كبطرا. ركل أف عمر رضي اهلل عنو رأل 
غبلما يتبخَب ُب مشيتو فقاؿ : )كعباد الرٞباف الذين ديشوف على األرض ىونا( 
 .ُِٔفاقصد ُب مشيتك
 معنى حرف الجر "في" .ٓ
 أما معُب حرؼ ا١بر"ُب" ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف فكما يلى :
 الظرفية . أ
 اْلُمْلكِ  ِفى َشرِْيكٌ  لَّو َيُكنْ  وََّلمْ  َوَلًدا يـَتَِّخذْ  َوَلمْ  َوااْلَْرضِ  السَّٰمٰوتِ  ُمْلكُ  َلو الَِّذيْ  (ُ
ًر ) فـََقدَّرَه َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ   (ٕتـَْقِديـْ
ألهنا حرؼ "ُب" ُب   معُب "ُب" ُب ىذه األية دؿ على معُب "الظرفية/الظرفية آّازية"
، كأما معُب ىذه األية أل ما كاف اهلل ا١بملة ال تدؿ على معُب ا٤بكاف أك الزماف
                                                          




يصلح أف يعبد من دكنو من اآل٥بة كا٤ببلئكة كا١بن شريك ُب ملكو كسلطانو 
 . ُِٕكاإلنس
َزَلُو الَِّذْي يـَْعَلُم السّْرَّ  (ِ  (ٙرَِّحْيًما ) َغُفْورًا َكانَ  ِانَّو ط َوااْلَْرضِ  السَّٰمٰوتِ  ِفىُقْل اَنـْ
ألهنا   "قيقية ا٤بكانيةمعُب "ُب" ُب ىذه األية دؿ على معُب "الظرفية/الظرفية ا٢ب
كأما معُب ىذه األية أل قل ٥بم رٌدا  ، ك ا١بملة تدؿ على معُب ا٤بكافحرؼ "ُب" ُب
كٙبقيقا للحق: ليس ذلك كما تزعموف، بل أمر ٠بول أنزلو اهلل الذم اليغرب عن 
عملو شيء كأكدع فيو فنوف ا٢بكم كاألسرار على كجو بديع الٙبـو حولو األفكار، 
ٗبغيبات مستقبلة كأمور مكنونة  كمن ٍب أغجزكم بفصحتو كببلغتو، كما أخربكم فيو
 .ُِٖاليوقف عليها إال بتوفيق العليم ا٣ببّب
 َمَلكٌ  ِالَْيوِ  اُْنِزلَ  َلْواَل  ط ااْلَْسَواقِ  ِفىَوقَاُلْوا َماِل ٰىَذا الرَُّسْوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشْي  (ّ
َيُكْونَ  ًرا َمَعو فـَ  (ٚ) َنِذيـْ
لظرفية/الظرفية ا٢بقيقية ا٤بكانية"  ألهنا معُب "ُب" ُب ىذه األية دؿ على معُب "ا
البتغاع الرزؽ   حرؼ "ُب" ُب ا١بملة تدؿ على معُب ا٤بكاف، ك كأما معُب ىذه األية
كما نفعل، فهو مثلنا فمن أين لو الفضل علينا ؟ كىم يقصدكف بذلك استبعاد 
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ايدعيو، الرسالة عنو، ٤بنافاهتا لؤلكل كالشرب كطلب ا٤بعاش، ككأهنم قالوا: إف صح م
 .ُِٗفما بالو مل خيالف حالو حا٤با كمل يؤت ميزة دكننا
َنا اُْنِزلَ  َلْواَل  لَِقۤاَءنَا يـَْرُجْونَ  اَل  الَِّذْينَ  َوقَالَ  (ْ َكةُ  َعَليـْ  َلَقدِ  ط رَبَـَّنا نـَٰرى َاوْ  اْلَمٰلۤىِٕ
ُفِسِهمْ  ِفيْ َتْكبَـُرْوا اسْ  ًر ) ُعتـُوِّا َوَعتَـوْ  اَنـْ  (َٕٔكِبيـْ
ه األية دؿ على معُب "الظرفية/الظرفية آّازية"  ألهنا حرؼ "ُب" ُب معُب "ُب" ُب ىذ
ا١بملة ال تدؿ على معُب ا٤بكاف أك الزماف، كأما معُب ىذه األية أل كاهلل لقد 
استكربكا ُب شأف أنفسهم ك٘باكزكا ا٢بد ُب الظلم كالطغياف ٘باكزكا بلغ أقصى الغاية، 
نصاعوا إليو كيتبعوه، كمل يأّٔوا بباىر معجزاتو، تكذيبا برسولو كمشوخا بأنوفهم عن أف ي
كال كثرة آيتو، كإهنم لقد بلغوا غاية القحة ُب الطلب، كُب ا٢بق إف شأهنم لعجب، 
كإف العقل ليحار ُب أمرىم كيدىش لقصور عقو٥بم كسذاجة آرائهم كضعف 
من أجبلمهم )) أـ تأمرىم أحبلمهم ّٔذا أـ ىم قـو طاغوف(( كاهلل در القائل: ك 
جهلت نفسو قدره رأل غّبه منو ما اليرل، ك٫بو اآلية قولو تعاىل: )) إف ُب 
 .َُّصدكرىم إال كرب ما ىم ببالغيو ((
َنا لَبَـَعثْـَنا  (٘  (ٔ٘) نَِّذيـًْرا ُكلّْ قـَْريَةٍ ِفْي  َوَلْو ِشئـْ
معُب "ُب" ُب ىذه األية دؿ على معُب "الظرفية/الظرفية ا٢بقيقية ا٤بكانية"  ألهنا 
أل أردنا أف  ُب ا١بملة تدؿ على معُب ا٤بكاف، ك كأما معُب ىذه األية حرؼ "ُب"
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نرسل رسوال إىل أىل كل قرية لفعلنا كخفت عنك أعباع النبوة، كلكن بعثناؾ إىل 
القرل كلها كٞبلناؾ ثقل النذارة، لتستوجب بصربؾ ما أعددناه لك من الكرامة 
بات كاالجتهاد ُب الدعوة كإظهار كا٤بنزلة الرفيعة، فقابل ذلك بشكر النعمة، كبالث
ا٢بق كما قاؿ: ))قل يأيها الناس إىن رسوؿ اهلل إليكم ٝبيعا(( كجاء ُب الصحيحْب 
 .ُُّ))بعثت إىل األٞبر كاألسود(( أل إىل العجم كالعرب
نَـُهَما ا (ٔ  ۗ  ى اْلَعْرشِ ثُمَّ اْستَـٰوى َعلَ ِستَِّة اَيَّاٍم  ِفيْ لَِّذْي َخَلَق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَما بـَيـْ
ًر ) ِبو َفْسـ َلْ  اَلرَّْحٰمنُ   (َٜ٘خِبيـْ
معُب "ُب" ُب ىذه األية دؿ على معُب "الظرفية/الظرفية ا٢بقيقية الزمانية"  ألهنا 
حرؼ "ُب" ُب ا١بملة تدؿ على معُب الزماف، ك كأما معُب ىذه األية أل تقدـ 
اىل كصف نفسو ىذا ُب سورة يونس كىود كطو، كلكن يبلحظ ىنا أنو تعإيضاح 
بااألبدية كالعلم الشامل ٍب ٖبلق السموات كاألرض ليقرر كجوب التوكل كيؤكده، فإف 
من أحدث ىذه األجراـ العظيمة على ذلك النمط البديع كجعلها مرفوعة بغّب عمد 
ُب تلك األياـ كقد كاف قديرا على إبداعها دفعة كاحدة بقدرتو الٍب التقف على كنها 
 .ُِّيتوكل عليو كيفوض األمر إليوجدير بأف -العقوؿ
َرَك الَِّذْي َجَعَل  (ٕ َها ِسَراًجا وََّقَمًراالسََّمۤاِء  ِفىتـَبـٰ ًرا بـُُرْوًجا وََّجَعَل ِفيـْ  (ٔٙ) مُِّنيـْ
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معُب "ُب" ُب ىذه األية دؿ على معُب "الظرفية/الظرفية ا٢بقيقية ا٤بكانية"  ألهنا 
أما معُب ىذه األية أل تقدس ربنا حرؼ "ُب" ُب ا١بملة تدؿ على معُب ا٤بكاف، ك ك 
الذم جعل ُب السماء ٪بوما كبارا عدىا ا٤بتقدموف ٫بو ألف كعدىا علماء العصر 
ا٢بضر بعد كشف آالت الرصد ا٢بديثة )التلسكوبات( أكثر من مائٌب ألف ألف، 
كاليزاؿ البحث يكشف كل حْب منها جديدا كجعل فيها مشسا متوقدة كقمر 
 .ُّّمضيئا
 جر "الالم"معنى حرف ال .ٔ
 أما معُب حرؼ ا١بر"البلـ" ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف فكما يلى : 
 التعليل والسببية .أ 
َرَك الَِّذْي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعٰلى َعْبِده  (ُ ًرا ) ْلٰعَلِمْينَ لِ  ُكْونَ لِيَ تـَبـٰ  (َٔنِذيـْ
ألية معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "التعليل كالسببية"، كأما معُب ىذه ا
يعِب ٞبد سبحانو نفسو على ما نزلو على رسولو من القرآف الكرًن لينذر بو الثقلْب 
ا١بن كاإلنس كحيوفهم بأسو، كإمنا ذكر اإلنذار كمل يذكر التبشّب مع أف الرسوؿ مرسل 
ّٔما، من قبل أف السورة بصدد بياف حاؿ ا٤بعاندين ا٤بتخذين اهلل كلدا كالطاعنْب ُب  
 .ُّْـ اآلخركتبو كرسلو كاليو 
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 ِبو ثَبّْتَ لِنُ  ۗ   َكٰذِلكَ  ۗ  َوقَاَل الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْواَل نـُزَّْل َعَلْيِو اْلُقْرٰاُن ُجْمَلًة وَّاِحَدًة  (ِ
 (ٕٖ) تـَْرتِْيلً  َورَتَـّْلٰنوُ  فـَُؤاَدكَ 
أل  معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "التعليل كالسببية"، كأما معُب ىذه األية
لك لنقول فلبك بو ياعادتو كحفظو كما قاؿ : )) كقرآنا فرقناه لنقرأه على أنزلناه كذ
 .ُّٓالناس على مكث كنزلناه تنزيبل
ُهْم و  (ّ ُهْم َوَجَعْلنـٰ نـٰ بُوا الرُُّسَل َاْغَرقـْ  (ٖٚ).......  ۗ  ٰايَةً  نَّاسِ لِلقـَْوَم نـُْوٍح لَّمَّا َكذَّ
بية"، كأما معُب ىذه األية أل معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "التعليل كالسب
ككذلك فعلنا بقـو نوح حْب كذبوا رسولنا نوحا عليو السبلـ، كقد لبث فيهم ألف 
سنة إال ٟبسْب عاما يدعوىم إىل اهلل كخيذرىم نقمتو )) كمآ آمن معو إال قليل (( 
فأغرقناىم كمل نَبؾ منهم أحدا إال أصحاب السفينة كجعلناىم عربة الناس كما قاؿ : 
) إنا ٤با طغى ا٤باء ٞبلنا كم ُب ا١بارية لنجعلها لكم تذكرة كتعيها أذف كاعية (( أل )
أبقينا لكم السفينة لتذكركا نعمة اهلل عليكم بإ٪بائكم من الفرؽ كجعلكم من ذرية من 
 .ُّٔآمن بو كصدقو بأمره 
َعاًما َخَلْقَنا ِممَّا وَُّنْسِقَيو مَّْيًتا بـَْلَدةً  ِبو ْحيِ نُ لّْ  (ٗ ًرا ) اَنَاِسيَّ وَّ  اَنـْ  (َٜٗكِثيـْ
و"، كأما معُب ىذه األية كالسببي التعليل " معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب
أل كأنزلناه لنحي بو أرضا طاؿ انتظارىا للغيث فهي ىامدة النبات فيها، ؤبذلك 
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و ا٤باء تزدىر بالشجر كالنبات كاألزىار، كذلك أشبو با٢بياة لئلنساف كا٢بيواف، ك٫ب
اآلية قولو : )) فإذا أنزلنا عليها ا٤باء اىتزت كربت كأنبتت من كل زكج ّٔميج (( 
 .ُّٕكقولو : )) فانظر إىل آثار رٞبة اهلل كيف حيٓب األرض بعد موهتا (( 
نَـُهْم  (٘ ٰنُو بـَيـْ  (ٓ٘) ُكُفْورًا  ِاالَّ  النَّاسِ  اَْكثـَرُ  فَاَٰبى ۗ  كَُّرْوالَِيذَّ َوَلَقْد َصرَّفـْ
 و"، كأما معُب ىذه األيةكالسببي التعليل " ُب ىذه األية دؿ على معُبمعُب "البلـ" 
أل صرفناه بينهم ليعتربكا كيعرفوا حق النعمة فيشكركا، كلكن أكثر الناس أبوا إال 
 .ُّٖجحودا للنعمة ككفرانا ٖبالقها
 اإلختصاص .ب 
ًا َيْخُلُقْونَ  الَّ  ٰاِلَهةً  َواتََّخُذْوا ِمْن ُدْونِو (ُ ـ  ُفِسِهمْ اِلَ  يَْمِلُكْونَ  َواَل  ْخَلُقْونَ يُ  وَُّىمْ  َشْي  َضرِّا نـْ
 (ُٖنُشْوًر ) وَّاَل  َحٰيوةً  وَّاَل  َمْوتًا َيْمِلُكْونَ  وَّاَل  نـَْفًعا وَّاَل 
" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلختصاص"، كأما معُب ىذه األية أل البلـ"معُب 
ا٢بق ُب ذلك أردفو بعد أف كصف سبحانو نفسو بصفات العزة كا١ببلؿ، كبْب كجو 
ٕبكاية أباطيل عبدة األكثاف الذين اٚبذكا من دكنو آ٥بة، تعجيبا ألكىل النهى من 
حا٥بم، كتنبيها إىل خطأ أفعا٥بم، كتسفيها ألحبلمهم، فقد اخرفوا عن منهج ا٢بق 
 .ُّٗكركبوا ا٤بركب الذم اليركبو إال كل آفن الرأل،مسلوب العقل
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َلكَ  َاْرَسْلَنا َوَما (ٕ بـْ  ۗ  ااْلَْسَواقِ  ِفى َوَيْمُشْونَ  الطََّعامَ  لََيْأُكُلْونَ  ِانَـُّهمْ  ِاالَّ  اْلُمْرَسِلْينَ  ِمنَ  قـَ
َنةً فِ  ْعضٍ لِبَـ  بـَْعَضُكمْ  َوَجَعْلَنا ًرا ) رَبُّكَ  وََكانَ  ۗ  اََتْصِبُرْونَ  ۗ   تـْ  (َٕٓبِصيـْ
" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلختصاص"، كأما معُب ىذه األية أل البلـ"معُب 
امتحنا أيها الناس بعضكم ببعض، فجعلنا ىذا نبيا كخصصناه باالرسالة، كىذا ملكا ك 
كخصصناه باالدنيا، كىذا فقّبا كحرمناه من لذات ا٢بياة كنعيمها، لنخترب الفقّب 
بصربه على ما حـر ٩با أعطيو الغُب، كاا٤بلك بصربه على ما أكتيو الرسوؿ من الكرامة، 
أعطى كقسم لو، كطاعتو ربو على حرمانو ٩با أعطى ككيف يكوف رضى كل منهم ٗبا 
كمن جراء ىذا مل أعط ٨بمدا الدنيا كجعلتو ديشي ُب األسواؽ يطلب ا٤بعاش،  -سواه
ألبتليكم كأخترب طاعتكم كإجابتكم إياه إىل ما دعا كم إليو كىو مل يرج منكم عرضا 
منكم إىل اتباعو، من أعراض الدنيا يرجو أف ينالو، كلو أعطيتها إياه لسارع كثّب 
 .َُْطمعا ُب أف يناؿ شيئا من دنياه
ٍذ  (ٖ َكَة اَل ُبْشٰرى يـَْوَمىِٕ  (ٕٕ) َويـَُقْولُْوَن ِحْجًرا مَّْحُجْورًا ُمْجرِِمْينَ لّْلْ يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمٰلۤىِٕ
 معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلختصاص"، كأما معُب ىذه األية أل
موف ا٤ببلئكة فبل بشرل ٥بم ٖبّب، إذ يقولوف ٥بم : حجرا ٧بجورا يـو يرل ىؤالء آّر 
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أل ٧بـر عليكم البشرل بالغفراف كا١بنة، أل جعلهما اهلل حراـ عليكم، إذ مها ال 
 . ُُْيكوننا إال ٤بن اعَبؼ بوحدانية اهلل كصدؽ رسولو
 (َٜٕخُذْوًل ) ْنَسانِ ِلاْلِ  ٰطنُ الشَّيْ  وََكانَ  ۗ  َلَقْد َاَضلَِّنْي َعِن الذّْْكِر بـَْعَد ِاْذ َجۤاَءِنيْ  (ٗ
معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلختصاص"، كأما معُب ىذه األية أل 
 ُِْخيد لو عن ا٢بق كيصرفو عنو كيستعملو ُب الباطل كيدعوه إليو
ًرا ) اَىاِديً  ِبَربّْكَ  وََكٰفى ۗ  َعُدوِّا مَّْن اْلُمْجرِِمْينَ لّْ نَِبيٍّ ِلكُ َكٰذِلَك َجَعْلَنا  (٘  (ٖٔوََّنِصيـْ
معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلختصاص"، كأما معُب ىذه األية أل  
كما جعلنا لك أعداء من ا٤بشركْب يتقولوف عليك ما يتقولوف من الَبىات كاألباطيل 
جعلنا لكل نيب من األنبياء الذين سلفوا كأكتوا من  -كيفعلوف من السخف ما يفعلوف
أعداء ٥بم من شياطْب اإلنس كا١بن ككانوا ٥بم با٤بصاد  -فيو ىدل للبشر الشرائع ما
كقاكموا دعوهتم كصدكا الناس عن اتباعهم حٌب تغلب ا٢بق على الباطل ككانت الغلبة 
للمؤمنْب: )) ككاف حقا علينا نصر ا٤بؤمنْب (( فبل ٘بزع أيها الرسوؿ فإف ىذادأب 
بن عباس: كاف عدك النىب صلى اهلل عليو األنبياء قبلك، كاصرب كما صربكا، قاؿ ا
 .ُّْكسلم أبا جهل، كعدك موسى قاركف، ككاف قاركف ابن عم موسى
 (ٖٚ) َذابًا اَلِْيًماعَ  ِلِمْينَ لِلظّٰ  ...... َوَاْعَتْدنَا (ٔ
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معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلختصاص"، كأما معُب ىذه األية أل 
 .ُْْؤمن برسلو عذابا أليما ُب األخرة كأعددنا لكل من كفر باهلل كمل ي
 
 اإلستحقاق .ج 
ذِ  (ٔ ًرا ) اْلٰكِفرِْينَ  َعَلى يـَْوًما وََكانَ  ۗ  رَّْحٰمنِ لِل اْلَحقُّ ناَْلُمْلُك يـَْوَمىِٕ  (َٕٙعِسيـْ
معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستحقاؽ" كىى الداخلة بْب معُب 
ىذا اليـو ملك الرٞبن فلو السلطاف  كذات، كأما معُب ىذه األية أل ا٤بلك ا٢بق ُب
القاىر كاالستبلء العاـ ظاىرا كباطنا، كال ملك لغّبه ُب ىذا اليـو كىو الذم يقضى 
بْب عباده بالعدؿ كالشفيع كالنصّب : ))يـو ٘بزل كل نفس ٗبا كسبت الظلم 
))  .ُْٓاليـو
ْحٰمُن اََنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرنَا َوزَاَدُىْم نـُُفْورًا قَاُلْوا َوَما الرَّ ْحٰمِن لِلرَّ َوِاَذا ِقْيَل َلُهُم اْسُجُدْوا  (ٕ
( ۩06) 
معُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "اإلستحقاؽ" كىى الداخلة بْب معُب 
كذات، كأما معُب ىذه األية أل كإذا قيل ٥بؤالء الذين يعبدكف من دكف اهلل ما ال 
رٞباف خالصا دكف اآل٥بة ينفعهم كال يضرىم : اجعلوا خضوعكم كتعظيمكم لل
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كاألكثاف، قالوا على طريق التجاىل : كما الرٞبن ؟ أل ٫بن ال نعرؼ الرٞبن فنسجد 
 .ُْٔلو
 انتهاء الغاية . د
 (ٗٙ) ُسجًَّدا وَِّقَياًماِهْم ِلَربّْ َوالَِّذْيَن يَِبْيتـُْوَن  (ٔ
عُب ، كأما مىلإ ُبعٗب مأ "يةاالغ انتهاءمعُب "البلـ" ُب ىذه األية دؿ على معُب "
ىذه األية أل يبيتوف سا جدين قائمْب لرّٔم أل حييوف الليل كلو أك بعضو 
بالصبلة، كخص العبادة بالبيتوتة، ألف العبادة بالليل أٞبص كأبعد عن الرياء، 
كقاؿ ابن عباس : من صلى ركعتْب أك أكثر بعد العشاء فقد بات هلل ساجدا 
كأربعا بعد العشاء فقد بات  قائما، كقاؿ الكلىب من أقاـ ركعتْب بعد ا٤بغرب
 .ُْٕساجدا قائما
 معنى حرف الجر "الباء" .ٚ
 أما معُب حرؼ ا١بر"الباء" ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف فكما يلى :
 السببية والتعليل .أ 
بـُْوا  (ٔ ًرا ) بِالسَّاَعةِ  َكذَّبَ  ِلَمنْ  َوَاْعَتْدنَاصلى  لسَّاَعةِ بِاَبْل َكذَّ  (َٔٔسِعيـْ
دؿ على معُب "السببية كالتعليل" كىي الداخلة على سبب  معُب "الباء" ُب ىذه األية
، كأما معُب ىذه األية أل ما أنكر ىؤالء ا٤بشركوف الفعل كعلتو الٍب من أجلها حصل
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ما جئتهم بو من ا٢بق، كتقولوا عليك ما تقولوا، إال من قبل أهنم اليوقنوف بالبعث، 
 . ُْٖكاليصدقوف بالثبواب كالعقاب
ُتمْ  فـََقدْ  ج ُدَعۤاؤُُكمْ رَبّْْي َلْواَل  مْ ِبكُ ُقْل َما يـَْعبَـُؤا  (ٕ بـْ  ( ِٚٚلَزاًما ) َيُكْونُ  َفَسْوفَ  َكذَّ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب "السببية كالتعليل" كىي الداخلة على سبب 
، كأما معُب ىذه األية أل اليبايل كال يكَبث بكم الفعل كعلتو الٍب من أجلها حصل
 .ُْٗفإنو إمنا خلق ا٣بلق ليعبدكه كيوحدكه كيسبحوه بكرة كأصيبلإذا مل تعبدكه 
 المصاحبة .ب 
َكُة تـَْنزِْياًل  َغَمامِ بِالْ َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّمۤاُء  (ٔ  (ٕ٘) َونـُزَّْل اْلَمٰلۤىِٕ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب "ا٤بصاحبة" أل معُب مع، كأما معُب ىذه 
لقومك أىواؿ ىذا اليـو حْب تكوف مشسنا ككوا كبنا أل كاذكر أيها الرسوؿ  األية
كالشموس األخرل كسياراهتا أشبو بالغماـ، ألهنا تصّب بارا متفرقة ُب ا١بو كترجع 
سّبهتا األكىل أل تتحلل كترجع ُب ا١بو كما كانت كخيقل نظاـ ىذا العامل ا٤بشاىد  
ؿ فكانت سرابا كما قاؿ تعاىل : )) كفتحت السماء فكانت أبوابا. كسّبت ا١ببا
))َُٓ. 
 التأكيد .ج 
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ًرا ) َىاِديًا كَ ِبَربّْ  وََكٰفى ۗ  َجَعْلَنا ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا مَّْن اْلُمْجرِِمْينَ  (ٔ  (ٖٔوََّنِصيـْ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب "التأكيد" كىي الزائدة لفظا، كأما معُب ىذه 
الدنيا كسيبلغك أقصى ما تطلب األية أل ككفاؾ بربك ىاديا لك إىل مصاحل الذين ك 
من الكماؿ كسينصرؾ على أعدائك كستكوف لك الغلبة عليهم آخرا، فبل يهولنك  
كثرة عددىم كعددىم فإين ال٧بالة جاعل كلمة اهلل ىي العليا ككلمة أعدائو ىي 
 .ُُٓالسفلى، فاصرب ألمرل، كامض لتبليغ رسالٌب حٌب يبلغ الكتاب أجلو
ُقْلَنا اْذَىَبا  (ٕ بـُْوا الَِّذْينَ  اْلَقْومِ  ِاَلىفـَ ُهمْ  ۗ  ٰيِتَنابِاٰ  َكذَّ ًرا ) َفَدمَّْرنـٰ  (َٖٙتْدِميـْ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب "التأكيد" كىي الزائدة لفظا، كأما معُب ىذه 
فقلنا ٥بما اذىبا إىل فرعوف كقومو الذين كذبوا بدالئل التوحيد ا٤بودعة ُب أل  األية
اما ذىبا إليهم كذبو مها فأىلكناىم أشد إىبلؾ. ك٫بو اآلية قولو األنفس كاآلفاؽ، ف
: )) دمر اهلل عليهم كللكافرين أمثا٥با((. كُب ذلك تسلية لرسولو كأنو ليس أكؿ من  
 .ُِٓكذب من الرسل، فلو أسوة ٗبن سلف منهم
ًرا ) نـُْوبِ ِبذُ  ِبو ....... وََكٰفى (ٖ  (ِٛ٘عَباِده َخِبيـْ
ة دؿ على معُب "التأكيد" كىي الزائدة لفظا، كأما معُب ىذه معُب "الباء" ُب ىذه األي (ْ
األية أل كحسبك با٢بى الذم ال ديوت خبّبا بذنوب خلقو ما ظهر منها كما بطن، 
فهو ال خيفى عليو شيء منها كىو ٧بصيها عليهم ك٦بازيهم عليها إف خّبا فحّب كإف 
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و ككعيد ألكلئك الكافرين شرا قشر، فبل عليك إف آمنوأك كفركا. كُب ىذا سلوة لرسول
على سوء أفعا٥بم كإعراضهم عن اتباع رسولو كمناصبتو العداء ككأنو قيل إذا اقدمتم 
 . ُّٓعلى ٨بالفة أمره كفاكم علمو ُب ٦بازاتكم ٗبا تستحقوف من العقوبة
 اإللصاق .د 
ٰنَك  َثلٍ ِبمَ َواَل يَْأتـُْوَنَك  (ُ ًراَحقّْ بِالْ ِاالَّ ِجئـْ  (ٖٖ) َوَاْحَسَن تـَْفِسيـْ
" اإللصاؽ " كىو ا٤بعُب األصلي، كأما معُب  معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب
ىذه األية أل كال يأتيك ىؤالء ا٤بشركوف بصفة غريبة من الصفات الٍب يقَبحوهنا 
كيريدكف ّٔا القدح ُب نبوتك إال دحضنا ىا با٢بق الذم يدفع قو٥بم كيقطع عركؽ 
يانا ٩با يقولوف، ك٫بو اآلية قولو : )) بل نقدؼ أسئلتهم السخيفة، كيكوف أحسن ب
إهنم اليقَبحوف اقَباحا من فاسد  -با٢بق على الباطل فيدمغو((. كا٣ببلصة
مقَبحاهتم إال اتيناؾ ٗبا يدفعو كيوضح بطبلنو، كبعد أف كصفوا رسولو بتلك 
 .ُْٓسبله عن ذلك كطلب إليو أف يقوؿ ٥بم -األكصاؼ السالفة ٙبقّبا لو
 (ٛ٘....... ) ۗ  َحْمِدهبِ ْل َعَلى اْلَحيّْ الَِّذْي اَل َيُمْوُت َوَسبّْْح َوتـَوَكَّ  (ِ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب " اإللصاؽ " كىو ا٤بعُب األصلي، كأما معُب 
أل كتوكل على ربك الدائم الباقي رب كل شىء كمليكو، كاجعلو ملجأؾ  ىذه األية
كاصرب على ما نابك فيو، فإنو كافيك كناصرؾ  كذحرؾ كفوض إليو أمرؾ كاستسلم لو
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كمبلغك ما تريد، كنزىو عما يقولو ىؤالء ا٤بشركوف من الصاحبة كالولد فهو الواحد 
األحد الذم مل يلد كمل يولد كما تنزىو عن األنداد كالشركاء من األصناـ كاألكثاف 
 .ُٓٓفهو الكف لو كالند: ))كمل يكن لو كفوا أحد((
 (ِٕٚكَراًما ) َمرُّْوا للَّْغوِ بِا َمرُّْوا َوِاَذا ال َيْشَهُدْوَن الزُّْورَ  َوالَِّذْيَن اَل  (ٖ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب " اإللصاؽ " كىو ا٤بعُب األصلي، كأما معُب 
أل كالذين اليؤدكف الشهادات الكاذبة، كال يساعدكف أىل الباطل على  ىذه األية
٠باع اللغو كما ال خّب فيو كاللغو ُب القرآف كشتم  باطلهم، كيكرموف أنفسهم عن
الرسوؿ كا٣بوض فيما ال ينبغي، ككاف عمر ابن ا٣بطاب جيلد شاىد الزكر أربعْب 
جلدة، كيسخم كجهو، ) يطليو ٗبادة سوداء ( كحيلق راسو كيطوؼ بو ُب السوؽ. 
لنا كلكم أعمالكم، ك٫بو اآلية قولو : )) كإذا ٠بعوا اللغو أعرضوا عنو، كقالوا لنا أعما
 .ُٔٓسبلـ عليكم النبتغي ا١باىلْب ((
ُرْوا  (ٗ َها ُصمِّا وَُّعْمَيانًا ٰيتِ بِاٰ َوالَِّذْيَن ِاَذا ذُكّْ  (ٖٚ) رَبِّْهْم َلْم َيِخرُّْوا َعَليـْ
معُب "الباء" ُب ىذه األية دؿ على معُب " اإللصاؽ " كىو ا٤بعُب األصلي، كأما معُب 
كركا ّٔا أكبوا عليها سامعْب بآذاف كاعية، مبصرين بعيوف كالذين إذا ذ  ىذه األية أل
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راعية. كُب ىذا تعريض ٗبا عليو، بل يستمركف على كفرىم كعصياهنم كجعلهم 












                                                          






 نتائج البحث .أ 
حركؼ ا١بر كمعانيها " ا٤بوضوع تٙب ةيا١بامع الرسالة ىذه ُب الباحث يبحث أف بعد
 يستطيع أف يقـو النتائج من ىذه الرسالة كما يلى : "ُب سورة الفرقاف
، ك عن، فرقاف سبعة أحرؼ كىي من، ك إىلال سورة ُب ا٤بستخدـ ا١بر حركؼ أنواع أما .ُ
 كالبلـ، كالباء. على، ك ُب، ك
 كما يلى : فأما معاين حركؼ ا١بر ا٤بوجودة ُب سورة الفرقاف  .ِ




 ٢برؼ ا١بر "إىل" معانيها : (ِ
 اإلنتهاء -





 ٢برؼ ا١بر "على" معانيها : (ْ
 اإلستعبلء -
 نممعُب  -
 معُب الباء -
 معُب ُب -
 ٢برؼ ا١بر "ُب" معانيها : (ٓ
 الظرفية -
 ٢برؼ ا١بر "البلـ" معانيها : (ٔ
 بيةالتعليل كالسب -
 اإلختصاص -
 اإلستحقاؽ -
 انتهاء الغاية -
 ٢برؼ ا١بر "الباء" معانيها : (ٕ







 اإلفتراحات .ب 
 "حركؼ ا١بر كمعانيها ا٤بوضوع ٙبت التكميلي البحث ىذا ًب العا٤بْب رب لٌلو أ٢بمد
ئص  فيو النقا. لعربيةا الٌلغة ُب األكىل درجة لنيل الشركط الستيفاءُب سورة الفرقاف" 
 كاألخطأ، ألف الباحث ُب مستول التعٌلم كالتدريب.
 ا٤بطلع تتمو كل أف كاف. كيرجو كما كصدره التكميلي البحث ىذا ُب جهدىا كقد
 فكرة يزيد أف ا١بر يستطيع حرؼ عن الباحث فيو. كيرجو كا٣بطيئات النقائص رأل الذم
 ا١بامعية نافيعة للباحث كالقارئْب. رسالةال ىذه أف للقارئْب. كيرجو األدب كمعلومات
العربية كدراستها.  اللغة فهم ُب ا٤بسلمات كاألخوات ا٤بسلمْب كاإلخواف كأخّب
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